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j^c^^patente de iaveai-Glases 
ción por
Baldosasrí^'altO'y bajo relieve paraíorT 
namentaciótt. ílmitaeionea de ioa-márnjiQljes.
La.fábií«a máS'‘aiitlgiia' de Aadalueia<-yiadve|rpa][io»d
Los irops áe’Értííe itfteiñpeádyos ¿ief'algu­
nos amigos oc&slonaSroB lantoa, disgus­
tos coma las rmaquiasdones de suS eniüi-i 
diOBQs;fpQTO 4eítodo snpo' í̂riítnf'^r <su auto-̂  
Tidad¡.iindiseutiible»< su prestigiorreeonocidu 
y.sa'iategridad,rque elogiajmn sieinpire ái la 
psr dOi los suyos, los qrie se Ilamabaín, sus
dorsw de lo gran compañía dé óneíá <jue el
d^YS^éí'actóÉírdebütbá eii el téatró Gér-
de mayoB®3!pqrta¡eión>
Recoinfeidamqs e,t público no conlijndap 
nuestro^artículos patentados con otras imif 
tacK»?» becbas por;algunos fabr^antes los 
cuale  ̂distan mucbo en belleza, calidad y 
ido. Pídainse catálogos ilusitrados. ■ 
fricación de toda clase de objetos de 
píéttra artificial y granito, '
Depósitos'de cementos nortland y cales 
bádráulicas. -O .
Bxpoéiciióny despacho, Marqués-de Larios 1̂
Y  vsya.otro pai;ént6sis. Si mis queridos 
amigos Toa/señores,‘^emánde?! y Gintojra 
hubiesen tenido un poquito de espera, 
habrian evitado las cariñosas rectificacio-
ínés hk¿ b^cHp e¿[ ÚníMÉI^-
cátiUllj'ei ÍEil lfppüLÍH;' tántGsmejdr, ’éi l̂ al
«  coleg'á ElOn̂ onista aludió 
dos( á las obsérvaeiones qüe 
La F^ón Mercantil y El Popular hi- 
al Sr. Muñoz Gerisolâ , acerca 
dQ/lo8 juicioe que este antiguo com 
ero formulara al tratar, de los 
Ayuntamientos de Málaga-y su aldqii- 
jistraoióE, durante el periodo revo­
lucionario en que el municipio estu 
vo regido poí alcaldes republicanos y
radicales. ..... =
El. ,dí̂ /io conservador, juzgando 
j apasióiiadQS Iqs juicios.qüe La Unión 
y nosotros no? pernaíüqios jéxpón'er 
 ̂acercad de la conducta de Ids alcjáldes 
! de í4‘̂ 'restauración,̂  comparándola 
’ desyentajosamente con la observada 
i pe» Ids del periodo revolucionaíio,
! iiptabá al Sr. Gerísola á que; .̂ oÉio 
Piiótiárq\tíc;D, Volidérá porT 
i dé la véMaá é hidiét’á uña aéláración 
 ̂ con respécto'á-esosiextiemoŝ
Pues bien, el Si*. Miifidíf Gérisola 
, puhíióá otro ártícuip sobre del
(Aymtiimientô  y tratando de ese 
t asunto, escribe lo sigmente: ^
<L'a adiñfiiistráclóü ikunicípál desde 1868
) í ntíéstré é'pbcai debe divídase en* ttfeé’pe- 
líodos: %1 perlino gebtííiiañiente'révolucio- 
naiio', el primer período -de iu-»re&tauración 
, y el que ha seguido á éste, que, además de 
i ',Ber el más largô  ha Sido- tainbién el más 
¿pródigo en enormidades de todas clases. 
Dadó'éü'Máíbî ábl̂  ̂ deíia*evoluci6n
tres coincidimos en reconocer en justicia, 
lo mucbo que valía 'el- Sr: D. Eedro Góiñez 
Gómez.
A l periodo revolucionario pertenecen 
táml^ién las honradas administraciones de 
4). Claudio Porta, D; Antonio Moreno, don 
Juan Alonso, D. IsidorÓ llnciso y de M  
qúérido amigo Eoren^o Moñiz, áquél Víz- 
cai!nó^abdalüzado,  ̂̂ üé To’ mismo se batía 
em las barliriéadasv que > íemborronaba^cuartb 
lias ó contrataba compañías do zarznéla.'
|Desde/Septiembre de.l868f hasta Diciem­
bre de T874-Thecha y^.la  réstauración-rr 
ifoncionaron em MAlagá nada ménos qne
-DIXZ T SIBTB AUlklítiStBACioíl é̂s MUNIQIPALSS; 
y'eu’esds'seis áñds^ásamds por‘dos reyo- 
Inciones, dos repúMieas, él eatíldnalísiñó, 
dos gobiernos jprovisionales y '-úna xestau-í 
ración. - H’ f r r ?  -.■ f /: ■ i ' ? í =
El antiguo é inteligente fnneionario don 
Gayelianb ue Siíyaf Biáid en 3 f  db^Díclémbre 
del 74 la liquidación dé la ‘ Hacienda muni- 
cipaií resultando ‘ fin alcancé contra los 
fdhdos coÉmnés • dé pesetas 3.742 397, á 
;partir del 21 de Septiembífe de 1868.
: Véase lo que después ha aumentado lia 
deuda municipal; y téngase en cuenta que 
en esos quince >n^illones;escasosjde.real(;s, 
está incluido lo que costó el sostenimiento 
y el armamento de la milicia, él pago de 
todas las obligaciones dorante los muchos 
períodosisn qué ño sé cpbrárón los'arbi­
trios y'áún Ciertas yódstoiías'atencidnésde 
guerra exijidas al Ayuntamiento, por iOsl 
gcneraleé Caballero de Hodas^ -y Pávia, 
cuando! al frente 4e sue tropas y  tras reñir 
.das y sangrientas luchas, qué llenaron de 
luto la ciudad, entraron en ella triunfantes, 
\ I Ayy quien pudiera revivir una-docena-
" y






Vantes." ■ ' ■ ' -
En el exprés de las tres y quince salieron 
pata Madrid, con objeto de ultimar las ne­
gociaciones, nuestros estimados amigos don 
Miguél Lebróia Gáhiéz y ’D; Eduwdo Palau 
Jiménez de la Plata.
Entré los aficionados existe mucho entu­
siasmo, y todo hpce creér que la tém|iorá(te 
de ópérá será brillántísima. ‘
El mérito de los artistas qué integran la 
compañía, una dé las mejores qué en éstos 
últimos tiempos hán vériiáo á Málagá; da 
motivo suficiente para qüe nuestro cuitó 
público preste su- d^idido concurso á'Ta 
empresa dé los Sres. Paláu y Compáfiía;
T o is p e d e ro .—Ayer entró en imCétró 
púeító él torpedero Osatío.
B s e a lo  d issc tu b lerto .—En la nociré 
deí pasado viérnés sé descubrió en iâ  CárCel 
un escaló que practicábanlos réclpsos de| 
dormitorio núm. 11.
En éste diiermén 'unós; setenta présos.
M  ííÓS S|.NTOS
f  OSéM, ÍSIJS
'Stttíihitsií^ííl^ , ,,
se venderá en pública subasta .un 
procedente del Resguardo Ae l̂Sr GóihY 
Arrendataria de Tabáco'8,;dé diez á'dóce de 
la Tnájíana deí citado día, en la calle .Aladre 
de Diosjuúin. 49.
de Jerez, deben probarlo los intéíi^Táoí®*'/”
BÍ lÓMAMaTmteiitó—A  ̂^
ce.íab^cadÓ;dé vino rancio ue los 
de^Málaga, aromático y estomacal.
; Vda. de José Suréda é Hijos, calle S,tra- 




Salas^ iiaiii#«Aés de A g d M  dsr
L A  JOJA. (Unicas extraídas por evapora- ciámemei yaSo) paia baó^s geperatóSj|yjl» | 
cales.-Cmr«-ní ragaí í̂sMW» deB»wd«d ymemlf 
etc., etc. Sin rival para curar la es&rófula.
Üecomendaĉ ,íS'tí~“®0u e o i i e ,
Sus hijas doña Goncepción y' doña OL ™ i.m
r ’"‘Métbá.'pádVé̂ pÓmî Ój h^ sdbnrios, sbbriñóspblííícü̂ 'íl̂  ̂ y jdojpĵ  p|ir|̂ es yj
aíbácóás, ■'
zando herramientas de cóciná'y' un trózó dé* i  casad dé btóóó^^epositaiio 
barM,emCrendierón íá óbra, Jíue íehdíltfk .
büscar salidá por sitió'iíróiimó á Itf garitá, ■ ‘Skielá d e  Avlilée*(ia  mejoríatodai^, 
dei lilahó^del Márfscál: : ■ r cu®*̂ ® 1?*̂ **̂  ®®**®*®
Eápróyéctáda éVasi^fÓéT^strádA^ yormattia, Box-Calf, Dougola jr^íwalap:
$'s á'üñ céntínéla, qüe oyó ei’ruídóqúe loé lonás-snéeiioies; cortesíapaiaaeati'liórBms»
dió
Suplican á sus o umerosos amigos se sir­
van^encomendar si alma- á Dios y asistir á I 
la con^cción de; i n cadáver al Cementerio 
dé San Miguel, ho r 3 deAb^U A las seis 
dé/la tarde,-fpor iC ayo favor les quedarán 
reconocidos; m
MI duelo ¡se despide en elCementériq.•-T ' üro■ e  r*|üa'vten é ]p '4üelae
Estas palabras deben servirnos, de norma lya enMáéa^ídéi asiento; caáí cOnTa ídea de
para lo sucesivo.
a «
4e aquellóq ooncejí^^ depila reyejuc 
^Iwarlos^ahork áHorAyuníámíentosl»
y. fraternizando con ellav.Ias tropas
guarnecían la plaza,;. ht̂ ieron- éstas dé
Al bnllicíó, á la abiiiiáciÓn de antes, va 
sucediendo la calma de siempre.. Los pe-l 
riodi8tas'*s6 líán iiCléA^^ój ̂  uq^^ qué-
echar inn cigarrillo.
Termino dando á usted’ gracias por todo, 
y diciéQdaié,qpe,e8íe süf afeetlfiBio admira­
dor, que tiene el gusto de enviarle estas- 
créq en concicncis lóíqoe tal vez uŝ
dan, éinoTóé qué’ p'ót süé cárgós ‘oflcíálés, |feLcíeyéré̂ eh con¡trariOî  
6 esperár á lá úítinu palábirá dfe I Si: éstoy equivocado,, qtienen " que
la'Gónferenciá;’
Después de transenpto lo que ah 
tecedé, hada tóheAois ̂ ue‘añadir por 
cüénta' prófiia, tbda vez 4116  ̂ jüzgá- 
mos qué él ,Sr, , Muñoz
ia doblé autoridad dé sus anos y la se diVisé PühtAGarnetovPnnA'
^̂ médio de ésé toÜ^^J^^VéóApÁTO ÍS CroMsta cuhiplida éonteslÁciÓn. aVan̂ â Jíbóiíî cárréi.ers,;yá estáñ
i, Cf̂ ü ,0̂ 8 ligerá, inciipa-|
eÍ8alh., hFCÍjiî  ̂adcdcnj.é, 
máscüllándó el Angelus Éómini, qué .Ijcga
ue usted me lo de- 
manide, y si acerté en «Tarugo», que el pú- 
El caminodéI «Hotel Cristina», sienipTe|hlí?pjnftlo premié.., ^
frecüfeáíado, está yá Solitario, Eaj Yentre don Juliány Mmesm
ebatáifdécér, y 'á está'hóiá, él Camimó éri| no es dudosa la elección,
una cAntínüacárávaüa, dónde se mézélsJque d ijó P ch e^





te ha üWjárííátuíáL A  Sus
úlhnag;¿‘éuBpiros han, llevádo la , tránqnüi- 
d$^^ Enropá y más particularmenteá -dos 
][‘̂ ébl08: cuyas -rivalidades y antagonismos
D.“
lif inmediatamente para incorporcrag^nLj^gj gnapezaban á revivir.rtt _V X .-fMAVSÓA rvi/ . . . . . . .  I. 1 - A JI—jCCórdoba al ejército, á cuyo frente .̂.̂  había
Í  puesto el señor duque-de iá TsOTe; y uno 
de los primeros’deberes desjunta reyolú- 
cionaria y una*de sus nrgentés pre- 
ocupadoneŝ Mé laA^ción^ sosifénimiento 
de lâ milicWciudádada; cóñ la; cuál cóhtai> 
if ron' tedóvéomo' el liás- fivkhó sbtiféa del 
í nüevo or^^ dé colas qüe sé establecía. '
;¡ No akoH) exájéiair" Üí '«üíi éqüitocaVme 
aldeéir qué páS’ií'óh dé'qüíücé' íüñ Hom- 
breyiós qué' éñ’iMálligá sé ’tósCíibiéron en 
! los hktílltaié'ŝ  déláliilíéíá; y ptíbdóAáe- 
gurar, que el obligado y precisó éóstelíii-; 
miento de aquelíár 1 aérzaŝ  durante.̂ mu-: 
choŝ méüe'ŝ  ub s6̂ ^̂ ha-?
' fi&fifís’eĥ A d#íá müitUCipali’ siiíó qüe'̂  ;hízOí 
neíétfárió' eí deüiándárréCtp̂ soé al; gohiér- 
no ¿en̂ tijil, intérín ÍÜ normaiidád se reátá 
blecifi y la ádmíinístirációñ ycilvía á éncau- 
J y volvían ¿ingresar en las aircás líiti- 
I nif̂ ipaíes ios rendimíéntos dé los .árbitribis.s 
IV Porque durante un lapso de tiempo res-- 
petáblév la JTünta y el Ayuntájpaî éntó réyolu- 
t| clonarlos, compuestos ĉ hoÉb'rés honrádi- 
simós y prébos, sólo pensáron en realizar,- 
en lo que de ellos dependiese, el prográma 
político tantos'y iáñtoé aflós ánheládó, nO; 
distrayéndo-de áqúeií»’lai)0r que conside­
raban sagrada, él tiempo que los políticos 
dé ogaño dedican á cosas más positivas,: 
más prácticas y basta más sucqlentas.̂
1 Málaga, sin más autoiidád qüé lá de su 
I Jünta révbíucionaria, y sin más custodia, 
j  que sus disciplinados batallones de Id uai-í 
liciq, viviópn paz duyante largó perípdó,
1 sin que se regiŝ vase no ya üp criméh» P®|®
<■ ni un robo elqtíiéra y eso, que la expai,n-i 
si6n y ía Übertad eran j;an Üincitadas, cpipo 
 ̂ ilimitadas íuerón antes ía reacción y la
Í  tiranía.
En los retenes de la milicia, en Ips puer- 
;; tas de los cnarteles,desalojaclos perlas trp- 
pas que fueron á Córdoba, paira batirse des- 
ili| pués en Alcoleá, en íás barricadas qué lue­
go se levantaron, leíase en grandes csító-
j,| loses: PHKA UB MtJBRTB AL LAÜKPN.
El primer Ayuntámiento que se eligió én 
aii esta ciudad después del triunfo revólpcío- 
nario ̂ y estoy pórAeCir uno de los pócps 
^ en cuya elección ño hubo ámañós ni ilégá- 
lidades—fné presidido por mi respetáble 
j¡it queridísimo y ya muerto amigo el Excelep- 
tiaimo señor dón Pedro Gómez dómez, quo
Í .V’ era en aquellos diaS nn idóld dél pueblp 
sobre el cual éjerCiaUna influebeia decisi­
va que jamás aprovechó, no yá en.' propio 
beneficio, pero qae ni aun siquierá cónsin- 
,J ; bó que apróveehárán nunca para ellos sus 
más entusiastas ám%ós. '
ElSr Gómez Gómeá tüvó á 8ÚcáTgól& 
J improba y Ardua toróá ̂ de órgabizár y ór- 
denar lunueva ádniiüistifáción íduñicipal.
íQ ué resultado práctioo obtendrá España
V8g||men¡te á mjs 9i¿|pp, son dô  fraiíéSiíie 
la mij8Íón;'f!rá̂  ̂ ¿n Tángejfj,;
Siempre ayanéandó* los sig?-. ;®®d
rada, háqtá qné püq,pomby)̂ Í̂ ^̂  
empéqueñeciéndoBé,.pov., lá. ̂  
cónvier|¡en en dps.püiitps négrps, paj-j
r,ecen flotar sobré la. CPsta afHciana.' ...
í-4-1906. ,
Süé*dérec£&é bkn sídolécón’ocidós y sancío 
aadoé coa ei viátot buenó;;de Ekiropáy AMé- 
ri'csipero bay que tenér. en cuénta,qüe éstos 
derechos, Asta sancióh; nos serían n'egadbs- i- . it V .L.2 \JL jIa'
SOBRE “TARUGO
Si , D. J. C. R.,
Uni^ MereauMh
pn. La
Muy señor mío y apreciabiljsigíó 
a éluíiSiaeró de La Union coMespondieUté
Ha fallecido en esta capital la excelente 
Sra. D.‘- Isabel Pérez Suáirez, viuda dé Gon­
zález.--' -
La muerte ba segado cruelmente uñá vi­
da dedicada por entero al cariño de'Sus bi- 
jOB, dejando la tristeza donde antes 4orecia 
la teinúra de la madre.
Señora de virtudes acrisoladas, de carác­
ter afabilísimo, atenta siempre á las buenas 
obras; deja un récueidó imperecedero entre 
Ips emigós fie tañ distinguida familia;
El dolpr que .coñTan triste; motivo expér- 
rim6ñ̂ %h.:ñus, hijpSi y deiuAí; -parientes; .teur 
drá ecó-éñeí corazón de los que supieron 
aprecis|pas excelsaSítóñalidades de la fi­
nada. '®; ;. , ■ •
¡D0sS|bsp,pn pa?Ta líonAádóSñ Apñora; y 
recibaippB que áborá la líprañi elütestimó" 
nip ^e^ep|ij;|,sineerq sentimléñ^ v,-
eá el pórvehiv si lá acción de'España eh En 
Márrüecós nor se módifica ¡ rápidamentê  aldía de aŷ r,, he Jeidp̂  ññ|N«Bñüí̂
Impelidbs; obligados por id fuerzâ  de'fias mprístW^eatrajes 
cirL'nSttócias á lê repéntar un pspeli im-̂  han
portante én el ¡cóndiertoide. las^grancíeB/po- ' mucho SShbvóandb lUs coñfeléfízüdósescrt- 




nuestras ideas, todas nñ|stras fuei í̂̂
investidOi'’-'- >,
Francia há ílu<fiiado> mucho, cada paso 
que le La hechn retroceder Alemania; ha 
sido, una ptülaládav'que ha sentidó en" su 
carne.’'-'' ■
Estudiemos algo de lio que hacen los 
franceses? en el:Africa yi compáreínÓb. ISEI 
idioma francés se está’ divulgando mucho 
eníelimperio marroquí,con siguiéndole esté 
resultado;’ mediante eaóúelas 'gratuitas-és- 
tabíecida s en los puertos Abiertos kl co­
mercio (eniTánger hay'variks dé ellas). BÜ 
esta escuelas; con prófesoradÓ francés', ee 
enseña de todo, menos religión, porqne tie 
nen en cuentŝ  que bf»taní .cpñí ñú ' P«®blp 
de ¡'.fanáticos. Huscauj'al moro, lo atraen, 
ya comerciaímente; ya por otros médlos, 
pero vansiempre á su encuentro. En medio 
de las tribus,Confundidos con loskabiléñós, 
halagándolos, siguiendo en un todo sus 
costumbres, tienév el gobiérno francés un 
puñado de hombres tan profundaménte 
conocedores de la . lengua, usos y costum­
bres; del árabe, que para serlo de hecho 
sólo les basta dejar él vestidóf éuropeo y ca­
larse el jaique. Estos resultados no se con­
signen en un soló'día, reprééentan mucho 
tiempo, mucho dinero y ersaciiflcío de 
algunas vidas. Por 'éso, cuando se le han 
regateado sus derechos, cuando' ha visto 
perdido tanto esfuerzo, se ha mostrado ira­
cunda; intransigeniei
tos, y veo AónAtírnó̂  |IScér que siĝ ^̂
Con eibüela htítoÓí Ae siempre. Más vale asi 
y quiera el Hacedor conservárselo á nsted 
muchos añof.j!.
jÁbl Y que yo lo vea.
Como quiera que em «Mi* sección»' altide
da republicana
Debiendo, célebrar sesióñ bpy marteA 3. 
de Ahpr A las nueve déla soche én él local 
de la escuela republicana, calle de la Jará, 
10, la iJuntas dé‘UníÉi Republicana de 
lúa diktirttós séptimo y OfctSVó dó éstia cápi- 
tal, íé convoca - por el Ĵ résénte Aviso A
eomUgionarto* '«líiüttyeii tetro palabras en contestación A la pegunta»
queme dirige referente á qup si «Tarago» 
débé caer al Auéló 'ó sidebeAentarse sobre 
un terruño, cuando recibe la desilusión ‘(fue 
usted sabe tan bien cómo yo; ’
Creo en conciéncia, estimadísimo criticó, 
que el pobre gañán, después de oir las pa­
labras de amor que , «el sel̂ orito Pepe» dice 
á«ííÓBa4e»y pJitéiArse de lo que ,.aquél 
(DonS a la héña córtijéra,. debe salir de;SUy
h08̂ ^kni8mos;rogáAdóÍe8 lá püAtükrasiis
¡|n;; .....
... ij »:»* , ^
escóndiiie rugijéndo üñÜP.lb̂ » íbpp, .jlvido 
reconcéntrádámente decir el monólogo, que, 
á mi jaitíAji®> ló inejif dél pá¿él, y «Tara-
CoMto vúa 'bestia jefái, AégíSÁél mismo dlpe, 
y ihrtindo tágiimié de sónprÁ’nó puede, no 
débé, es antiartístico y de mabgustó, bus- 
cair é f terrüño donde ha de séntarse; él no 
busca nada, ni ve na^a: las lágrünás séY® 
impiden, y el terriifió’, qüe no éxiaté porque 
el autor nó 10 maüdá poner,’ ée queda <en 
gUárdarropTá 'éspér'añdó á otro áCtor que 
quiera entrar por ese convencionalismo que 
á náda conduce. , ;
«Tarugo^ cae casi siü séntido y  llorando 
macho, en donde termina la última frase y 
dejkAicápíár Ik ¿dítiína lág^má: ■.
He viétó sentaísé ep él süeló,ó bien (
Oár^Máoé'ráa! ,fl||álsig« .
Día 31 DB Mahzó. ,
de4,6.65 á 16.p0
, á lá yis|íá . 
rgo á la vista.
. . Día
■ ■ -  ■ na vista,
de 2?.98 á,29.00 
de i .408, á 1.410
clAs
présos hacían horadándó la tiena 
parte á su inmediato superior.,. '
VliküÉ Madmrtf.—Ayer íardé en él 
domicilio de la Asociación Gremial de’Gria- 
dorés-Expórtadprés de vinos celebráron 
uná reunión los espórtadóres de Málaga in­
teresados en el’áéunto dé los vinos Madera 
embargados en el-Havre hace años.
Caiaai d «  «oeprao.—EA la del diŝ  
trito de Santo Dómingo fueron curados: 
Salvádór López Fernández, de úna heri­
da contusa, por aCcidénfódel trabajo.
Tomás Guillerá Gailsrdó, dé nUA béridk, 
caíbusI*̂ ""'
Aaaiiiblea da Soeledadaa BeP» 
nómleaa.—La Soeiédad Económica de 
Amigos del País* de-Jaén, en» sesión cele­
brada el 29 de Marzo último, ha>aoordado 
adherirse al proyecto’ deL Sr. Vilchez apro­
bada por- la dé Málaga' de celebrar in^ 
Asamblea de Sóciedadesr-Ecoñómicás' de 
Andalucía y Ganariasi
Así lo participamenuñua expresivo comu­
nicación don Rafael de) Nldóy don Alfredo 
Gázahán, director wy secretario de la Eco­
nómica jienense;
N i6 o fagmdov’ ̂ Ln  policía detuvo 
anoche á las ¡ocho al .niño de 14 áfios'Mi­
guel Ortega Urbano; que hacei unos tres 
años se fugó, del - domicilio de í sus padres
ÍDrii oliLU(Bioo;^Ea lá puerta de íá Ad­
ministración de Górréos sacó Anoche uná 
pistola y disparó ün tiró al aire el beodo 
Máhuel Marfil Gallardo; por lo que ídé 
conducido á la prévención déla Adúatta '̂
: FoiBtlvAl dé 1«
comisión organizadora del festival dela 
enseñanza celebró 'anoche - nú'eva reunión 
en la Sociedad BconómlcáV ,
Los Sres. Méüdez y Fernández GaMá 
dietoU cueñta de- laé gestiones' que le há¡> 
bíaü sido encomendadas. ‘
El Si . Gómez Chaix manifestó ûe. 
aénerdo con la Junta pérmanéntéde fésté- 
jos, el festival había sido incluido'* en él I 
piograma'de'lós qüésecélébfáráit’én Mala-I 
gáí durante el pióiimo mes» de Agosto; - 
Se invitará á loé profesoresypiofésoras 
dé primera» enseñanza para qué toaren par-̂  
te en el mismo las niñas y niños 3e todas 
las lescuélas •■póblioáé, btoigándosel'es piíe- 
mios-y medallak'COUííáemo'rátivas.' ' '>
'También se ¡conoedéráñ'pot' oposición 
matrículas para que cursen sus estudiok'’éii' 
el Instituto y EsCüéla'rde ’Góiüercio y Nor- 
maiesAtomuospobréS. • ’ ’
íSri’OobeMiidér.'^ Anoché fúá dete- 
nldtf̂ Franciseor Yalverde" ̂ Agüilérá; Latérab 
de Vélez de Benudalla (Granada) dé '2o 
años, de edad, sottérÜ;" Zapíítero, habitante 
enf!apóéadade'J!ja-yíc<ma,!AitáAnísca-
llede'Cómké, por boítát duátíó hértómieU-i
tas de zapatero á su maestro Ramón GimA 
nezBalader, que bAbitá en la calle de la 
Maeklralnzá núm.
Gonducido á la Inapeceióñ dé vigilancia, 
lo ingresaron én el calabozó, doñ'de nú 
carabinero le propinó ün’machetazo, cau 
sátidole leve erosión en la mufieCA iz­
quierda, que le fué Caráda én 
corro dé la calle de Alcazabilla;
Al regresar Francisco -Ya á̂  la 
Aduana manifestó qué’ habíá recibido Ga­
lios machetazeis más.- ;
Gomo se trata de tíñ bruiÁl atropello 
jlamamosla atención de V. S. para qué 
acláre lo ocurrido anoche eni,lá preyención, 
pués á lo que paréce en la planta baja de lA 
Aduana se cometen censurables excésos 
con los individuos que tienen la desgracia
grasas, cremas, betunes sin rival y todpftb 
los' ártíéulO’s del íátito de*ourtido8i'v 
Véhtas al ctíntaao'ccm descuento.*
Calle de Compañía, frente al Parador déi
General, Pasaje doilónSalveihúm. 2.
V li io f l______ «spa&óléÉ d «
genjerpsos de.Francispo Caffaréna. '
Eiáhorgcióin y Crianza mtty ééinefa^l^ 
ÍBspeciáiidad én vinos blancos páí'aóoíf?̂  
lAernmbrea. mariscos y pescados. ' t 
Depiló pjl Málaga, para vefita al pto 
menor, ^ÜéBblsá, i,4» Cata vecóntófidáñA» .
«E l Góii*ál«ai-’Eyil®»^ V
pe Jeréz,.ae»Vende;éiLtodp%loB hü̂ n̂pp, es- 
taMecimientOBî e Málaga.í, ,
Oantafl !y Sé Umpiwide
chinches y polUla \on la Dinamita líquida,
qué vendedla i D̂ Pgû í̂ía-■'Módelo..̂ *r̂ No pci"
judica la pintura ni ik madera.—Frascos a-*;:. 
"40’y'75fcéntimos.:-: ' ..V ■ -'v 'J -
Feirolreiio '̂Eaisift.^véá^é on 4.** rplaísiA*-
lÉportáwté
Se advierte al público que para ‘c<^j^«r:' 
cognac. Aguardientes y licores; hatf-qüe 
tener especiál cuidadó en̂ í̂quef estos áítíéâ 'i 
los no procedan de fabricación clandestílfá̂ 'í 
'jpues no sQto spn̂ abprftdojfcppife pgpdn̂  ̂
el comprádOlr no puede tenerlos en su poder"
sin correr el ifiéígW dél flecOmiBÓ.
íEn  ̂la -Tábrieá dn Anisados, Cognacs y  
Licores dé Ydál dé JoséHurédA ó Hljos;; en^
céhtrAtáff dó*éStósAittcrilo2''fabitioadDB COT:
aparatos destUatorios y  se facilitárin lób • 
documentos legsIléB-paráíquó^l comprador
llevê  la espécie garánlidaide todó riesgó.
Escritorio: callé SttatehAu; esqWná' á la de; 
L á r i o s i - • ' ■' ‘ ‘
m m k  k pá d M
Por ballátse compréndido An el prfeíet 
terdié dé lá éséaltf iíe áuCÍaAe;' >A  tódO«d̂ í> 
clatádd aptb jpa»*í Al áédéíiéo ól coW)hél do 
InLnteiía D. Juaii Zubia BaSéi ĉOÜrl, qué 
nfktidkbl'RegiMieütó dé'Bo'lbóflv' *
NaésftAénhófabtíéha/’-̂  ' J,';!
—Ha sido destinado á la CqmáJidancia 
dé̂ ’Ingóni^oS^dé'Mémiii,' con reslimcin 
en̂ Ghafáiiniíá*,' él Celádóí'del mAleriai dê
Ingenieros don Bsl®nnéio Zábaiés,^^^ éb
de*jB.60 á 15.80 
dé 28:99 á 29.0a ,
de 1.^ 8.á l.-lib wi detenidos, t
en un
Estndiemos también, en pocas líneas, lo i banco de DaaderaqaéAaeleapoñPr ^  lado
que nosotros tenemos ‘én Africa. BU Tán-ldela êtílé̂ lá muchos primeros ̂ actores-  
ger, Tetüán y ófrós pueblos, la - colonia¡y conste que yq no lo 8oy,-rqué, han teripi-
éspañola sé compone del proletariado más 
bnmilde, del n|ás pobre: esto, y una con­
gregación» de fraile» franciscanos, subven­
cionada por-el Gobierno; son nuéstras más 
fuertes representaclonés. Cuando algún es­
pañol se ha lanzado al interior de Marrüe- 
coB, útrabajáUdo póf 'Su patria, lo ha hecho 
por BU cuenta y riésgo. Hay algunos céle­
bres ediicánistáé’éspáfiolés, que apenas si 
son conocidos éntre nosotros.
Lo qnê Uevames éxpaésto, és la verdad.
nadó el monóiógc» y se Lñn idp tranquila 
mente iá büscar el asiento. ¡No! «Tarugo» lo
perdió todOi Ati áinóy; AÜ éspel^zA
) á lá Vjstâ
Ítü;-Mn el Ay antamiento se ven 
ÉA subasta del arbitrio establecí- 
de rediles para los bo­
leta fné adjudicada ia don Salva- 
i d p l ^ . , : ’v a-'f’
IVóip' Annc^l®® ~ 
vócadfó ¿éPÍ^raiés ipiiótest^arjdé 
iS:,,,&düstríaleB if~
del miáñió Aüérpóli don Andrés íGárcía’ 
viíláj'áfi* CGmándánciá'íinM.lg06fifáá»Aesi- 
diendóAnTarila.'-''-' ■■
«^Se há coácedidó lá nefist^ Uiéiláu^ 
dé cincó pesétas por'ágíapáclón de ciucée 
que del Mérito mUitar posee, al carabinero- 
dé esta Comándancia Francisco Rlcó Mai- 
Un. ’’__Se encuentra enfermó. Aunque por 
fortuna dé pódáígrávédad,él’primér .tenien­
te del Regimiento de Borbón doü AntoniO' 
GfómézRomagosA. T;
, X» I ‘ i-iSe encuentra én Málaga el pr^ex w
la casa de SO'-’I nfénté de Infantería, habilitadodél Battóón 
Cazadores de Chiclana, D. Ráíiünndo Gar̂  
eik''Jiniénez. ‘ ..""''''‘ i.-, 
—Accédiendó á lo solicitado pOt el capi­
tán de Caballería, de réemípíazo eirest^;r^ 
gión, D. Joaquíb Bérlnola, sé le cOnéede 1»  
vüélta al séivMo activo.« ^ ¿ ’
_Al primor teniente de Infantéría dó̂ ln
Ekéklade Réáérva, D. José Pacéttí, o® le
concede él retiíó liara Gránadá,
—Han sido declárAdáé indeutnlzablés la »
r uoiouiuva. - cpmisionés desempeñadas’‘ éU MálAgá pÓr
Los toatío» -:-Por exceso de prigiñal i los oficiales de la guárnición de Méli|la ¿ton
ño podemos ooújĵ arnos boy de Tas fúñelo-i Fernando Castañón, don Oeferipo Y^a^^








lucbsndo con obéfácutoaTñfiñÜüéyeficién- l amafia, sí, por-desgracia; pero verdadJ ̂  390.l'_ S<. -L'— X Y ' Á Á' Jl .. I _2 MR tete A YT 0M An Ya tel Lte VrI tete Cite »l
pueítAdél-Tíortijo 
quien nada.̂ espera ya, sino, en uU abismó 
qué 4níe áül * piéé Mfaiérá. ' í - -
Esto es lo que yo creo, esto es lo qué mé 
inspiró el estudjLq d§(,pajpel, y ppĴ ÜÜü# 
dos los üüeTyban b̂ cbô qe qtop me­
jor que yó̂ , rió lüiüégp, .pües sóñ b̂ én peca­
do difiénltadeiij éñbrméé,'Aálv¿n'dó cóu de-1 siempre. Venosta, dijo, pl hablar de Santa | sos mis .méritos ,ar(íé|icó
iioehes'de tacto y de piudérióia', 'éBColÍós| Cruz d® Mar Pequeña, que un derecho de-|á usted Áüda álguna qüe es verdad
-------- —  ”  ! jaba ae se'Hó'rcuaááoSé ig  abandonaba.UTarugo» que cae,qun,el oteoATarugPií .qne|los sitips de óost^iqae parecían btoüpélkblés.
____ ii defefî gfPfa PtoÜní
ónal sé|¿on8ideHjL4ó'ii&
^ ' i w i í  
lo que por itidianó Ále i*W^a,qupdpBDa 
toco signatorio de ésto pías» ¿Ion Ĵ edr̂
Cbaixr sé éníbatoárón.Ayér̂ d̂  
la fábMca décerknp? dél̂ Sr. 
ñas, con destinÓ̂ i GápetWn ,̂ Ajf , ,
quince salió ay» wa ĵLóñáVéá; la -señora 
doña Ceciliá Báqumá;’
Para Córdoba, eí contô ^̂ l̂ üto 
za dóü Pedro Weitendorp, éüí'̂ tolikñto áe 
suAsplisá.'̂  Y
SuMrro"™‘uMs.*’
Irfl«'hert»ddÍM.--Anpphejr^^ Sr™?‘T 4 A í ^ ^  ̂una carta d,e varios maestros hérraclpres| Maestro üetobTaé ¿f̂ ^
deÉstépona en yué muestran su gratitud | HérVicio gs^a hoy
por la campañaémpréndlda áfavór de di-j pajada; Bxíseniadura.̂  > s 
cha clase. , , I Yi8ita,deHó8pitot»yjPS!WMóñWííte^tw
Los firmantes áñadenque el aicalde dei^g gjQ|,¿̂ j p,_j^anXiméaea.E  ̂ s„
áqp^a Tócaiidad los ha denunciado al juez i YigÜMcto. j-''T!iE5tremadui'4wi Píbneríj ter 
def^tr%ión; £qüe‘s les ̂ igue proceso | jj, Ignacio PefiarandetócjEorbón: Pri-
ppr el novísiáif Imer teniente, D.J|duaie9ó{llterti-ñ*
Mi otro númerp 'nosócuparemps qe ®®|®| .,:̂ a,urdia.7n-Eatreñtodnra:aPjdni®|f'T̂ itoÜ‘ ái^tó ŷ dempátoaremOsTo infuî  ̂ i. . -- - •
tal denurimá. v}:. ’., "y'
Contonion Mónoll^ Hiiiinads, 
por él Cqlegio'Pétótó ’cpnyp
catoiia deí Geitaiñén cí t̂íflTO qjffê Órĝ ñlr 
za, en ésta semana. 8é&publiqará pbf la 
préüaa^l^i,;, V;; ,
Oo ̂ ania.há Úog:|do á of|a
Recibe? Hote]̂  Roma dai* á«3 haftta' el día 7.
. ■ -Ia  .
Locipn de*AGUAL:M|QL()líI AjORIYE á
fia^cabézod^p^s dtjjcoHarfie el pelo, éyitá 
îpá catarros, ,
■pĵ Madás, ¿ri] Oohá;E«''-afOiTOlokip^  ̂ dô  .lá p lgl
FnrtTi V
te, Dl.vCáilAS s,41v®*éZTiUünó« Bo*b6w ,Pd* 




V .r^., 'd o  l a  p ia l,- , : - 
p. qnración de todas las afeccioneidpl pne- 
Ico cabelludo, Inólnso Tiñi^ en if i  o 20 dial* 
Herpes en fódáá SUS naanifeáta'óiónéái ’ 
Ulceras rébéldéká tódó tl^kfaíñféátd *̂ ' 
Psoriasis, lepra y la Tnberonloaa en él 
primer período.vu.»a i*»- . >s * 0»  ..s íu  .
’ IDaatAmtaHto «ip a o la l t - ¿





ü k á ,
üdes jk  tos «| »s
Sfl^ÁéÍRAítAl̂ AJA i
ot'.; ■ ' 'íl
Caüft MARQUES DE GUAEÜARO núp. 4 í 
 ̂(Ti»ve^ de AipKw^
Gran daJap ines
y  s e F F in  d e  o o F c lia
C á p s u l a s  m e t ó i i c a s  p a r a  b o t e l l a s  E l o y  ]  
O l r d ^ j É t ' ^ M a x ’i ^ e d  á e  A g o U a r »  1 7 ,  ( á f i t é #  
l l a i i i a é B ) v — M á l a g a .  -
} £ s t | Í L  e a s a t e i b i d p  u n  e x t e á s o  s u r t í  d o  d e  g u a n t e s  q u e  y e n d e  d
Cabritilla para caballero á 2 ptas. 50 rts. par.i^— CaaiiféA  rJe u.i,.< ^ p a p t e g j f l e C a j > £ | j ; m p é a  S e ó o m  á  l  p t a . O Q  c t s .  p a r . - G u a n t e s  G a b n i i l l a  p a r a  c a b a l l e r o  á  a  p t a s ,  o u  . . . .  u : ^  ^
Grap corecciójt de corbatas, cu^eUos^y Pun<>s iogleses, bisutería, géaeros fie pupto, petacas, boquillas, baatoneg, de seda, i^QQ y algoüo^;<iQ*.
F E ü C T t J O S O de la  Oonitttudióiij 1-2.® entresuelo del Cafó
<(<W<'>ma;CTmLiisJsawi'wsismsww«ii*ssiii
L a  g e n e r o s a  c o n d u c t a  d e  a m b o s  c a n d i -  
I  d a t o s  e s t á  s i e p d p  m u y  e l o g i a d a .  . |
S u a p é t t i l Ó n  d b  « m s i  v l d t i a
B o i n a  üm M a d g j d ;
1—iriwini-niTi e7 ii'~Wrif>rtfSi!>ViÍTrriiV' «eieWllwWWiW
m t u
I  "̂ P̂or hallarse levemente enferma la niojar ¡ jqo iaj¡e3Íor
fáe Merino se ha suspendido lá viigta del ¿ ĵ  n̂o .̂n»f>yfigi e o n t a d o ^ ; . ^ j  amortizable....... .
G a f é G e m i & e r f a  Y »  N f i Y 0 f  i d  I  PJfOceso instruido con motivo de las estafas, i  Cédiólás b po»
' |hbehá'e álCftrtfí̂ ^̂  ̂ ilMalas *e h á ' S  á l  OáHÍii rb
Qwnaot f Acciones del Banco España...
: El ipinistro de Fomento ha despachado j Âcfciofie* Bañ̂ TIipíltecá̂ o.. 
hñĵ enísttcásá. _   ̂ iAccik>yŝ Com̂ â lJaycd̂
S | i s & '
U a  p o l l e i a  d e  B a r e e l o n a OAMBIOe
i to s
1 Ó 0  2 5
oppo
I f t ñ J O O
4 3 2 5 0
000,00,
3 8 1 ^ 0
Í 5 ' 6 0
O O I O D
D f a 2
S i ’ T O
1 0 0 5 0
O O ’ O O
o í ^ o o : !
4 3 4 0 0
2 1 3 0 0
4 0 0 0 6
lÜiJM í . : i yt i
U f a n t e s  ^  I r d o i  d s  P o n c ^
ALAMEDA) 6 y^ iitr íÑ iá í, 24, L 
S e r v i c i o  e s m e r a d o  á  m e d i o  r e a l  h a s t a  l a s
d o c e  d e l  d í a  y  d e s d e  e s t a  h o r <  e á  á d e l a h t é  I .  g t f n  s í &  ñ r m a d o  l o s  n o m b i á m i e n t o s  d e  i ^ * 1* 7 “ " ’
‘ ^ *tod i^ iS S rv*A M ar^ 5 e '*¿o^  f  iS^ínspébtoresdééüáftá Cháíta claSe; con 1 Undres v i«u ;!!" “ ! ] l ' ¡ " ” ;:;^dss olases y Agû diente.puro do|¿ggyjjQ ¿ g„gglpna. |
Nómbrase jefe de dicho cuerpo al coronel |
[ de la guardia civil Sr. Brasa. | ^ 3 3̂ 30
I Secretario, don Antonio Gavilanes, que| G on ferenela
[desempeñaba dicho cargo en , el GobÍerno| El presidente del Consejo ha !celebra^>
■ c i v i l  d e  M u r c i a .  _  [  t u i a  c o n f e r e n c i a  c o n  e l  o b i s p o  S r .  G i i S i á 'L o s '  V e i n t e  . i n e p e q t o r e s  d e  p r i m e r a  y  s e -  V g ^ ^ ^  ^
I  g u n d a  p r o c e d e n  e n  B U  m a y o r í a  d e l  ¡ m e n c i o - !  '; ’  A l a b a n d ^ ^ o n  '
í í . d o i p . l i t t t l o ,  h s M e p d d  d d o  p t o p a e r t M I  »  a ¡ ,  i s e r i l t a i m
c o n f e r a ñ i s ^ i e n
15’40




M iiia l L ed ^ s m a
t / t j t . i k a í
. ' p o T  M  B I . e o t o . g w e r a l d e l c B e . p o .  ,  ' a a g n e B é t e d o e l e b e r f e i o e ,  e o o  » M e t o  d e r e
I L L i i P f l i
B E L á
p e í  E xtaran jero
2 Abril 1906.
n íD «  l d # l i «
« M i *  4 k l o t  c o l o c a d a  i i n s F i b p m ^  m % i | e l  
i t t g é f i i o r o  d e  l a s  m i n a s ,  c a u s a n d o  b a s t a n t e s  
d á i i f O á ó s M
L o i  h u é l g u k i t a s t  h a n  l e v a n t a d o  b a r r i c a r  
d i i í i '
P a r a  d i s o l r é s  á  d o s r e v i ^ t o s o s ,  l a  
l i a  d i ó  v a r i a s  e a r g a S p  r e s u l t a n d o  u n  m i n e r o  
h á r i d o r é ; ' - " v  
/ D «  T a i d n  , t
- L a  h u e l g a  d e  « ^ m a r e r o s  s i g u e  o c a s i Q -  
n á h d ó  ' d e s O T d e ñ é s . ^ ^ ^ ^ ^ ^ :  ■
H o y ,  e l  h u é l g ú l s t á , B i r u i n ó t  a g r e g ó  a l  é s -  
Q K Í í r o í S U c c f a r ^  á  s u ' b p i i t r M ^ o
n n á p n ñ á t a u a . , ^ . ; '  ̂ 7.-7
A L t e n e i ^ n ó Ü c i á á ' d é l  e t t c e i í b  í p i i l  c b i t n l ^ á ñ #  
r o a ’ á e í  p r i m e r o ,  & t i l n t á r o n ’ | é á q u ^  |
p n m e n d b  i m p e d i r l o  l a  | i ó l ! é í a ,  i j u e  í i t o  h á l í á - j  
b r e n i a ' - l t í í i o f i d a ; ' '
JTotalbil ÉOUré ^  CoPtéxHÉnttla
E l  M o m i n p  P o s í  c r e e  q u e  á i r e s u M d ó ^ d e  
l a f  C o n f e r e n c i a  h a  h e c h o  o a á a r  l e j l  - m e t o s t á r  
g o a e r i i l f
La Ttíbum  e l o g i n ó l  . c a r á c t e r  p a c i f i c o  d «  
F i a n c i a .
D e  ip iA m ie rea
A  c á ú s a  d e l  a c c i d e n t e  o c u r r i d o  ¿ I t ^ í í p t k ó
l o u e i
s e s o
1 .  W M o í d w ¿ * “ ”  « « < e B . i t  a i  « , á  e u  l l e g e d a  4  d i o h |  i a p i t e l .
D e e í a p n e l o n e e  dm M o i s e t  f
Heraldo cl8 Mctdî cí, p u b l i c a  i m p o r t a n t s s  
d e c l a r a c i o n e s  d e  M p r e t .  4
p i p e  q u e  n o  q u i e r e  o c u p a r s e  d é  p o l i t i c 3. |  
m e n u d a ;  g h e  e l  d e  d o n  A l f o n s o ,  a u n j ^  |  
q u e  j ^ t i g o s o  y  m o l e s t o ,  p o r  e l  ; e s t a 4 o . , d e l  |  
m a r ,  s e r á  f e c u n d o  m i , A ^ t o s  p a r a  s u  r e i - |  
n a d o .  • , I
J u z g a  p o s i b l e  q u e  e l  r e y  r e t r a s e  s u  v u r L  I  ^
t a ,  p o r  t e n e r  a u n  q u e  v i s i t a r  S a n t a  ^ r ü z , , B ü m e i r O  2, q u e d ó  b l o q u e a d a  e n  e l  f o i á d o  
H i e r r o  y  G o m e r a .  . , f  '  f  í j  w
G u a n d o  r e g r e s e  h a r á  A u e v á s  e x c u r s i o n e s ,  I  d e  l o s  á i i m O s
1 i p e > o a u n  n o ; ? a t á n d e c i d i d a s  p u e s  d e p e n d e n *  ^  A í t i i U  1  m  p  l i
® ^ Í ' , v i a j e ; d e l , K a i s e r ,  . , , .  ’ '  '  T O W i Í i í i i t i t < - ‘  7 : -  ■
l l i ^ n ó c e  < i n e j d  g o b i e r n o  t i e n e  p e n d i e o - f  d e  L i l l e  q u e  e s t a  m a ñ a h a s 6 , , d % -
t r e s i m i p o í t a n t e a  p s u p t o s i  A d b r i ó b n l a  v í a  u n  c a r t u c h o  d e  d i m r a r i t a "  
e l  n u e v o  a r a n c e l  q u e  s e g u ^ n n i e n t e  p r o d ú c i -  d e  s u r  r e s p e c t i v a  m ó c h á .  c o l t ó ^
r á  p r o t e s t a s ;  l a  m o d i f i c a c i ó n  d e  > Í0s  j a O j S v o s  i ® d ^ á b r ó r ñ O n t p ^ ^ c ^ ^ ^  m t é n i ^ n  A e  d é s t r u í r ;  
t ^ a t a d o a y  l a  c u e s t i ó n  i  ' : ,7  v
l o s  a c u e r d o s  a d o p t a d o s p o r  l a  C o n ^ l  "  '
p r s h c í á .  ^ . . .  £  -  I ,  j ® 11̂ 1t a n  h a  a n u n c i a d o  s u  ( ^ i n t e n c i ó n  d e  B u p j u u u c i u  a i u i u j
: t E 8 4 o o p i o i ó n  q u e  E s p a ñ a  h a  o b t e n i d o f C o n V O K á r . u ^  A s a m b l e a  d e  n o t a b l e s  c o m  l a s a r í a s  p e c u a r i a s .  
4 e  t r i j i n f o e n A l g e c i r a s .  , . 5 É | é t b  d e  s o m e t e r l e s  ; é l  p l a n  d é  r é f ó r m s s  ”
;  R e s p e c t o  a l  p r o b l e m a  d e  l o s  c a t a í a n i s t a s  a c o l r d á d a s  p o r  l a  C o n f e r e n c i a .
O r e e  q u e  l a  p r e n s a  p u e d e  y  d ^ e  i n t e r v e n i r  i  B e B b l i i s  7
.  1 . « W * T  " « . e l t a y  á í í l e o ü é g ó  l á
i H a b l a n d í ^ d e p o l í t i c a  d i c e  q u e  e s t a m o s  j r e i n a  A l e j a n d r a ,  m a r c h a n d o  á  ^ M a r s e l l a  'i 
e n  u n  p e r i o d o  t r a n s i t o r i e , . , ^  l a s  O c h o  y  q u i n c e .  <
i _ :  F a l l e e l m i A i i t p  |  i i e R i A « - i * -
: H a  f a l l e c i d o  e l  , s e ñ o r  M u ñ o ?  . R i v e r O v  1 f  *1 ^  '
;  , B n f o v m o  L  ^  E d u a r d o  d e  I n g l a t e r r a  m a r c h ó  p a -
j  M  g e n e r a l  d o n  R a m ó n  B l a n c o ,  Í i e  s u i í e ' ; ^ ® '  ^ ^ ^  
n ñ  a t a q u e  d e  g r i p p e ,  s e  b a i l a  e n  g r a v e  e s - , i  < ,  ^
t á d o . ,  ;  - f  E i ^ f í é S i d é f i t S  d é W ^ ^ l S ^ p ^
 ̂ !, m c a ,  d o n  G l e t o  G O n z á l e z p  a i l U n c i a ' ^ e  e l '
: G a r c í a  P r i e t o  h a  d e s i s t i d o  d e  s u p r o y é e -  '  e s  c o m p l e t o  e n  t o d o ^ l  p á í s i  
t o d o  V i a j e  á  S e v i l l a .  |  , D e  C U b m l t w ?
! '  i  ?  E l  b u q n é í n g í é S H a %  d é á b M b a V c A l ^ á ^ ^ ^ ^
1 R e s t a b l e c i d o  d é  s u  d o l e n c i a ^  e l  p r e s i d e n »  i i w h v i d u o s  ( í ó é  c o m p O á i a i a  t r l p f i i a t e i  d é  
Deñly Telegrapk d i ' 4 e  q u e  K a a n M a  h a  d e l  C o n s e j o  a l i s t i O  a n O c h é  a l  d e s p  a c h o  í á  g o l e t a  3 3 d s  á l á  e d a l  á í f é r d d  ' é l
t e n i d o  u n a  v i c t o r i a  l o g r a n d o  q u e  E u r o p a  N e l  m i n i s t e r i o  d e  l a  G o b e r n a c i ó n .  i bálby, h a l l á n d o s e  á  l a  á l t h í a é d é r A A h o  d e
r e c o n o z c a  s u s  d e r i ^ ^ o s a ^ ^ ^  « K t a  j S p o e a »  ; G a f t á ,  é e h á ñ d é l a  á  p i q u é .
S t a n d a r d  h a  d e -1  p  C r e é  é s t e  p e r i ó d i c o  q u e  l á  p o l í t i c a  a r a n »
m o s t r a d o  t e n e r  i v m t ó i n t t i a c l á n  . i á e j o r  d e  l a  | * M a r í á  d e f e n d i d a  p o r  M  Imparciail e s  á n t i - ,  c o  b r i t á n i c ú  e n  e l  m o m e n t o  d é i  é b o ^ d é  y  
q u e  s e c r e i s t i j u p  : ¡ .  . | c h a d a  y  á  n a d a  p r á c t i c o  c o n d u c e . ^  > ^ '  * e s t a n t e i ^ f a e r o n  r e c o g i d o s  p o r ' . m é d i o  d e
£ c . ) M a t ^ . A e x p r e s a t e m o f d é q u A l a : ' C o n - ' |  p  N d ' l i n y ' d t s g l i B t r * .  p  ■ ■ b o t e s .
D é t o  n i e g a  q u e  t é i i g a  n i n g ú n  d i s g u s t o  E l  v a p o r ,  q u e  p r o c e d í a  d e  B o m b a y .  
d o n  M a u r a ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  l á s  i e i a é i o n e s  h a  c a w a ^ o t B j d é  J n a n g a n e s o  c o n  
( J u e  e n t r e  a m b o s  e x i s t e n  s o n  c a d a  v e z  m á s  á  B a l i i m ó ' r e .
lian sido trasladadas, desde l.®idé Enéro de 1906 
dala recién construida para ía a|(érturíl de
C a l le  d e  C isn ie i»0 é i
ú n a  m u j e r  d e s c u b i e r t o  e n t r e  l a s  r o c a s  
l a  e s c o l l e r a  d e l  E s t e .
N o  p u d o  s e r  i d e n t i f i c a d a .
— Bata m^ñéna fué divisado hacia el Sár« 
el crucero Infanta Isabel, que parecía venir |
- d e m a n d a n d o  p u e r t o  y  q u e  d i r i g i ó  e l  r u m b o  |
Á C a l é l l a .  ;  7 ' - ' I
S e  e s p e r a  q u e  a r r i b e  p r o n t o .  |
, t e  ' K a d r i d
3  A b r i l  1 9 0 6 .  . 1  
■ i á M  « e i t é O t á »  "  I
E l  d i a r i o  o f i c i a í  p u b l i c a  l a s  s i g u i e n t e s  j
P.a,a.T.iM i crcado en Madrid un «Centro Ár-
^  ^ 5 ^ *^ * '? t ís t ic o  Internacional, del que es . Director
a Í  Acaáamiade Valencia á don Ga-| ^rén teel SÍ..D. PranciscoGalvezp.iDivinO 
niti«-ADr6a. , ; ffa é to í» tiáittu é  i.®, para la colocación dé
% á S a l  V a l l e ”  « y  “ . . K a t o t e
,;c4Wd,a de geogrefl. deSevllle ,  « • »  S ;
^ D ^ d o q u e  i e p . 0, 0B g e  o t r o  P « «  « a í ^  s e í t a o t é ,  é V e e l i  p r o v t o ^  d o t t  B .  
t i t u m e .  .  j  1 «  U á l l é d é ' C i á t é t í a n ú m ' . ' I S ,  é S í a b l é e i m i e ñ t o d S. A p r o b a n d o  e l  p r e s u p u e s t o  d e  l a  G r a n j a  ’
 ̂< l i ^ r í e o l a  C e n t r á l ,  c u y a s  o b r a s  d e  c o n s t t t í b -  i *
f i i p n  i n i p o r t a n  1 8 . 0 0 0  p e s e t a s  y  3 1 . O O O  l a S  ' 
á e m a t é r i a i  y  h e r r a m i e n t a s .  
j r i ^ , ;  , ; D í i c l a T a n d o  d e s i e r t o  e l  p r i m e r  p r é n i i ó |
"  I n o n c e a i d O  a l  d e s a r r o l l a d o r  d e l  t e m a  « l ü é i » f  
l l s j e ,  s u B v e n t í j s s ,  c o n a j t r u c e i ó n  y  a p i r b V e »  I  
, A é  á i l < ^ 4 : V  l i m M í c í i á i d o  á ! o l  á c c é -  
l ( S í í  4  á O n  M n n e i  F a o n b i ;  l Ü g é n R i í ó  á g r ó ,  
n o m o  y  á  d o n  F r a n c i s c o  G a a m a f i o ,  c u y á l  
T ^ e c t i V a s  m e m o r i a s '  s e  i m p r i m i r á n  e n  b n  
s o l o  t o m o ,  h a c i e n d o  d e  e l l a s  u n a  t i r a d á  d é
i1 í Í « T á a
r b u é j ^ ^ S i ^  A  .. ;■ ■̂ ■ -  ; . P  , . ^
de lápío-
p e d j ^ l d e  B ó l t a f i a  ( H u e s c a ) .  , ;
Nombramiento de la policía de Baléé''' 
lona.
M ^ c i p n e s ^ e j a n a d e J ^ r p ^ ^  | á . . p i ^ i ^ S Í P ^ e c ^
ienw dé plahtas bkphntáitó  ̂ —  ----
s u  p r o d u c t o l  m e j o r a ^ é b t b ^  d e s l i n d é  d é
F ^ l i^  S a e n z  C a lv o
\ Be ha recibido completo surtido eñ 
isédas brttchadas, né^ás y cólores, 
tíitós, alpacas, batutas íbglé-,
Ssteusa cpléoeídn en taám^  ̂
f  color para, eabáileros; mantillas, \
FiibMeliiitéé dii ÁU
Venden con todos tóo fié 
Gloria de 97® á 35 pesetas, 
dé 95® á 19 ptas. lá árrohádb
LOS vinos de Wu ésmnráfih ̂ 
Bláncd VaMepeñás á'5 peSétasC 
de 1902 con 17® á 6,50' phaiá, Dé 
De 1904 4 5' l'i2 y '1905 á 5, DUtó 
Ximen y máéstro á 7,60 ptas.
Las demás chases superior 
ilódiéOs;
De tíánSitO y á depósito 2 ’
concedidas ályélos chantilly,' blonda y Almagrô  
desde 5 pesetas; '
Grafio de Oídy elasb ^p6íí6f; á Id 
pesetas pieza dé 20 métídé.
de  p i n p  - d e l  N o r t O  . d e  B u g  
^  A m é r i c a
PARA CÓNSf RUCCTÓÑ Y TALLER '
EflMPLEÍOSiílBSEPOSJÍlBLOIIESYTlB̂W
X. PÍSBI0A DB ASEMAB
 ̂ los pres|Í̂ ját6s á| llsf ^é cpní̂ ccfina'̂ ^a i
La concesión es solo transitoria yf cóh j 
motivo de la reclamación formulada Obr̂ él j 
préSídente de la Asociación de ganadelés ¡ 
de Valencia. j
llbñserTfteléii de eairreterak
dllVánte dé Í906 %'é háíi conserva-!j y U a a l i i J  6 1  a l i o  u 6 X d U O  p 6 l l & Z l  6U u 86r v & * f  x ^  y i f . j í Q  ' V í l f i
fio en la provincia de Málaga 725 kilMé:
de Vicb
7 ptasí, faandb tres kilos á 
fresco áí6)ptas, kilb, ..
Jamones gaÚVgoé mirados pOr pü
Jroáfl.
ros 30 capatácés y 145 ;peonéB camin̂  ̂  ̂ t-j, r i » ■ a r
gastándose 58 850 pesetas en jérnáles y| .palcpíchdb âíagUOnQwbb .kiió 5 
ácárrébs y siéádb él |lltó tótal tfél'á cofi-’pt§., Ileyándo trés kilos á I*,75,kilo.
servación 270;070 pesetasi
D e  A l g é c í r a s
.’tieÜliieé Lutéréiii.úl^  ̂  ̂ |
AnipliamÓB las nqticias trasmitid.ss, ayer | 
référéntes á la Conferencia dq Álgeciras,
(HBroiMpaWtéVÍ».«é*,S ailU.41 u
r itá n iw e a e lm o m e n lo «a w *  laléf
tí culos, acor
Cborizos de Clarideiario á 2,60 pts,
docena.. ,.■„..■ n,'.-' ¿ , ..J
Latas de mortadeíla de dos kilos á 
2 ;^  gramos, enteras, á 6 ptáO.; kilo. 
Seryiéio á domicilió.
Esta caéá fio tiéfié fificuriáléiv
csfipii
serem ftf S ^ lp je j^ r  á  Ephé.en conq, |í;V«  ' « # »  ■>'  ̂ Á i  w n i Á ' n T  A  r v  A  I A  t t  r r T V Z h  / f  t v i  A ’v o v ^  t a  m ~ > _
f e r e n o i a  m o t i v e  a l g u n a  u g i b i c i ó n ' e n  e l  i m ­
p e r i o ,  ' ■ . ; . . ’ ■ . . .  ,
D e m ro v in e k s
El rey y los infantes’ deséñiharcafon á igs 
diez y cuafenta y chico minutos,- visitando
; juiraipfrTmüy Beneficlbsá  ̂¡ liOs ámigos de Gómez Carrillo le hanVuelta de Pidal á la política.
C irc u la r
^  s i n  p e d i r  q u é  f u e r a  m e j o r a d a  - í a  *1n  d k .  I X ó t r  r é s i a é n t e s  é a p í ñ ^ . ^ r a c t í é H Y  s ,~ ^ ÁiS 1 Aw 'ztiüáS'f’BA diz iwrtA v-i'v_ ir. k ' ■« .í ®*l*asirie*̂B*rii***riiáe"*AaAuzRamuAA>BBaaaA
.L a  k é V o i ^ a k
poco mán tardedos buques de guerra Céndé á «iones dlrigirásé por los ministerios de ljHmSafmU
Dc..;Dagau!tg.... .:¡:_vv
Cwrisi dé la estación ,de Pozol rompi^e- 
le un tubo 4 la máquina de un bjan, c que­
dando el convoy detenido en el kilómetro 
núm. a. . ,
Una máquinaie socorro rej^olcó^m con­
voy, llegamfib áTérállébfiiíliátWhbras de 
xetrasp..., .
■"'■1 ■;
El éOrnábdante gSneral de Í6s sfiÉáteáes 
de Cataluña ha
Marina, Guerra, Gracia 
Kernación.
Lá circular relativa á ía>ley de jarisáic-̂  con la Legión de honor. , nfes del delegado yanki, funááúab6« gj, q,̂ Q




dirigido ; una alocución . al I
lí Pe*”4»|timâ  ̂ programa de las fiestas milita-1
auxilio aV ejército coandj9|ies que se celebrarán con motivo de la vi- aquálla ee viera amenamda.. . . , f git» del Kaiser
TT , ,  ̂ i, . . 4 T ................. .. Goncumeron-al acto cerca de cien comén-Un telegrama oficial de Las Palmas dice sales, ejptre ellos Jos répresentaétes de la 
que anoche, durante la recepción, rOmpíé- prensa parisién, los corresponséies de ibs 
Vonseias imMras del 4f/onso X/7, tQcando ̂ diarios madrileños y significadas notábUi- 
éste buqué ligeraménte al, acorazado Pe- ̂  dades iiterarias,
Por íortuña ninguno de los dos sufiiói t .  -a*.- ji * Í * * Í * ^ .  . . .Averías I La cámara dé los diputadós léchazó por
' ¥ « zTi.ir-0 41-1 lí--.- i  ^ pvópóéiéión dé ft>s
wn .41 ? * * * * ^  y f liberales éstáblecieMb é l ááfríAiO univér»
En el ministerio de la Guerra se está ul-| sal. uuivot
Dé Toléií
I Agraváse la huelga.
idioma.
Niteh'olson éncárebió qué él éubán humá- 
nica las prisiqbei y ponga lérmino á la bb- 
choVúOsá y humilíánté éscíáVitud.
Révbll hadé suya íá déináfida, á nombre 
dé Francia, y íeétierdá qúe su naéíób bizó 
lolib tabto ebel.Baáatty enébSába
También pí'dé él ééiábieciiniéíiro dé farbsl
de San Rafael núms. 6 y, 8.
’ D e p ó s i t a ^ ,  p a r b ó a  d e  I q i ’i ’a i o p t e á ;  á e  
P * ^ a á , '  v e n o i é n d b i ^ e  l o  m á s  b a M t u ^  q u é - s e  
c o n o c e  y  103 M n e r i o r e s  b a s t a  e l  d í a .  
Encinane-4.>
Estos precios son sei. 'do á dhAficlfio..
45 4 150 quintales de sacos .írótos stüvi'ddá̂ ĵ  
con primeras materias, utilizables para ,gjx
e n  l a s e o s t a s  d e l  i m p e r i o  m o g r e b i n q  p a r a f  a b o n o  d e  o l i v o s ;  n a r a ¿ j o s , ; l i n i o n e r o s y  d e -  
f a c i h t a r  l a  n a v e g a c i ó n .  -  ¡ m á s  a r b o l a d o . .
Austria interesa que la administración
marroquí pu^fq!ué afiúáiméííie un,' estado; 
de la ,j^órÍ|ciM  geáéral, J ip ré lládb  los í 
países de donde píOééds y el pabellón del i
I n f o V i a i á r á n :  C a r m e n , :  2 3 ,  z a p a t e r í a .
pete la libertad del trabajo.
' Í M é i r é é o  "  " '
S e g ú n  d i c e n  d e  L i s b o a  e l  v i e r n e s  r e g r e ­
s a r á  l á  p r i n ( % a  & t b l á ) r i á í í r i i | ú e ^ | í b r  ^ i - ^
L i t C R Ü t D E L t A m p O
j C E B V E B A  s m  K I V A i ,
Sé
illá.
. * ., á Í 5  c é a t í m t ^  b
F  r i A  A P r a ú p e a
A c o n s ^ á  ^ ^ s  ^ i e  n p  e s t ó n  d o n l o r i i ^ s J ^  A l e m a n i a  i r á  á  l o s  * i « S Í Í  s ó p r é f é é t O  h a  é í d o j  b é í c o  q u e  y e r í f i e k  é l  t r a n s p o r t e ,
^ n ^  a ^ p o . l e l 6n , , g n ^ , , s e : W p i « á d M é u a r t ^ ^ ^
¿  ^  V  ’ '  '  í  ‘ ^ ® 8® ^ ® ^ ^ * * * ' ®  * ® *  ® “ * ^ ^ “ « ® d e  A l c a I á  y  i . a t r o o a * a R T a í i i ? ! « £ M ?  e l t r c u c í ó n  ái ^H'bTy fondeará en eDpuérte eli cruí?̂ ^̂  j  l«|.“ OpM para que disue^^^^
L i f o M t o  I s u ó r i ,  q u e , ;  s e r á  d e s t i n a d o  á  x e - l  B s t a a A V A e l f i r i  f  ® ^  m i n i s t r o  d e l  I n t e r i o r  e x p i -
c w * e r e l g o l f p j d e R o ! s a p , , a  ; ;  , ,  , í  S e  h a  r e c i b i d o  5 i  t e l e g r a m a  o f i c i a l  d e  d e q u e s e r e s
. y r q f g » e n d e á | e g i s t r o  . .  ^ I  C o r u f i á  p a r U c i p a n d o  q u e  l o s  c o r r e e p o n s a -
a c o | r d á d o | Í e B  h a n - e x a g é r a d o . l o s  s u c e s o s  o c u r r i d o s  e n
M i i c i t a r  q u e  s e  l e  c o n f í e  l a  g n a r d i *  d e  l í ^ o l .  '  j
b O b O x  d e  ¡ ( g  r e y e s ,  e n  c a s o  d e  q u e  é s t o s  I  . K r i g a t l v a
^ * ^ * í ’ * ® * »  s e  d i c e ,  d e s p u é s  j  S e  h a  n e g a d e  o f i c i a l m e n t e  q u e  e l  . e m p e r
a e ; i a ^ o d a .  ,  ;  ,  | » a d o r  G M i i l l e r m o  d e s i s t a  d e  s u  v i a j e  á  E s - l  D é  J t l é i b ó A  : ,
- S S s S ¿ “ ? ^  T .  .  ^
á _ i S ^ s a s s . r E £ | ¿ s ; s u ' í s
j i b á n , M . 4 i . a , . g . 4 a . i ^ ^ M . > r i , . . ‘ :
^ g l é y o n ^ l ^ o f e l ,  c o n  p b i e t o  | e  v e s U i B e f  C i r o u í á n  r u p a o r e s  r d e  q u e  e n  B a r c e l o n a  ?  P r O V Í H C Í f t S
proyec-,|se ha esguchado un ruido anormal, ¡ ^  »» aíkkSl 'iOíiA
. I La censura impide trasmitir detalles. |
E n t r e  l a  e s c a s a  c o n c u r r e n c i a  q p e  p r e s e n - !  .  D o n  J s l m »  d e  B o r l i ó p  I  D O B i r e b l k
« » á  e l  a c t o  f i g u r a ^  e l  . g o b e r n a d o r  y  v a r i o s  |  M Impareiál p u b l i c a  l a s  d e c l a r a c i o n e s  5 ,  L o s  d e t e n i d o s  e n  L é j ó b a  ( V i z c i w a )
c-Práctica, Ifeneficiosa y  de proviecbosos 
resultados es la ;enseñanza que, cbn'-aiTeglO 
á los planes más modeimos se. dan. án el 
Colegio dé! San Pejdro, dónde además de la 
L® enseñanza gradiíádaii se han establecido 
recientemente clases espfeciales de Fráncéá 
práctico y comercial y Teneduría de librosí 
Ambás ^señauzas soÍolIS  pesetaá.
’ . :■ ' C A R M B N ^ M  ■
« f i i g ^  d̂q̂ Iqs aeybnaptaa. ',  | que ha hecho donTaime drBorbón**ar co-. ^® I E s p a f í á i '
g. A i » *  se recibió,, un t e l e g r a m a - d e ,  dicho dicho p'érió^ro 7n ‘ ^ ^
París anunciando que e| tieqipo era buenoi i^arís. 1 .DéépüéÉf «fiie Faustino Gomé? ¡íféétó dé-
^  “ ,M^iterróneo. | Afirmaelh}jodelprttendientequBestu-Í®-^^'®—  *°^'®®‘^®“ **«®^^l-
ií¿ - ® ^ “ *® *® 1* bargui-ivo en Madrid y Cataluña, apellidándose'- ^‘^^^«ténido se lepuso éáUbeítad:
lia y alas seipein.punto elevóse magestuo-1 Ruiz. ]' ---AtrepmiUasdélpuertode.Eanchoca-
*»®|P^ .elKlobp^^l?i:acdn, entre los aplau-| ..En Barcelona visitó,el .círculo carlista. í ^ q u e » pesqueros Chíket % M a -
-  í " « i 4 o  » u . e t . . t o e n « l M l 6n  d e  J »  , e c r o - ^ S . ' ,  .  I  ’  /j _ ; M a r c h a  e l  a e r ó s t a t o  á  C i e n  m e t r o ?  d e l a  |  t á r i « »  . -  . |  - ' E s i e  Ú l t i m o  s e  f u é  á  p i q u e ,  á a l v á n d o é é
t i  Á ' í *  ^  "  - - - - i í f  4. . .  ; ' I * :  - b é t i r ó s e d e l l o c a l  a n t e  e l  t e m o r  d e  q u e a l í ^ * i ’ ^ i * l ' ' “ * ® ® ^ ^ ® ‘
S® .Badálíma déscéndió algo, ele- f comparar su figura y la del retrato, aleuien ̂  Gftírísí sufrió despelrffectos. ; 
yándose después, y desapareciendo á pooq^le reconociera, ® | D a  Felr^ol
«n re *  ®®jP®*®^®^ *̂£*-, j| Eqlamontaña.de Mopljuich cruzó varias ¿ Hoy se registraron nuevos distúrfijios
TI iití^áT j  ? *̂.**“  . IpatahiTííS con un centinela. |motivados p6t ías ptéáicaci&íes de linoa-
mañana natá É A l e m a n i a  saldrá 4 BÍn la fabrica de tapices de Sert vió uno | dre jesuíta que excitaba á lós feligreses 
Erífi nn^KiTÍJi'zr x;.* a U “ ®*^ destinaba al recibimiento del rey p&rii qué atacárán á lós ablicllficalém
♦iúlSSi i t í í í í  Sépróáo- en Cánarias. í  f  Eíítos rebbríieldn lá p o b la c K a fe n d b
¡ r a a ^ e I ®<?i‘ ®®idn que actuatmente sef lá Marsellésa y apedrearon “
S s M  i. ®“  Ba'c®k>»«. lio es carlista. I  y la redacción de El ferrol
n o r l í ^ í S l í í f  ^  coiisumi-| Pronto marchará nuévameníe á ía Mahd.fpubiicádo ün artículo ílamánd
’  f u M  ......... * '
R las madres de fómitía
•  i
7 ~ ~  '  -  t t - í - E l  n u e v o  d u e ñ o  d e  e s t e  e s t a b l e r i n r í e n t o , ;
ff^oesfsm é v u e s t r o s  u i ñ o s \ - d e  l o s  f á g r a d e c i d o  q l  f a v o r  q u é  e l  p ú b l i c o  e n  g é á e -  
o r r i b l e s  a o f e i n r i e n t o s  d e i i a  d e n t i c i ó n ,  q u e  p a l  l e  d i s p e n s a ,  p a r t i c i p a  q u e  h a b i e n d o  v a - ?h s u a r i n r i e n i » 8 , x t e i í a n m e n c i s f »  
c o n  t a n t a  f r e < m e D « i a  t a  C a u s a n  « u  ( m u e r t e ?  í r i á d o  e l  s e r v i c i o  a u t o m á t i c o f i e l  c a f é  j  ié-
; _ _ _ *  I f o r m a d o  t o d o  e n  b e n e f i c i o  d e l  p ú b l i c o
L A  D ] p r r i G I N A  L I Q U I D A  G O N Z A L E Z  |  O F R E C E
i / ^ e c i o  d e l  f r a s c o  1  p e s e t a  5 0  c é n t i m o s . .  | . v  C a f é  d e  P u e r t o  R i c o ,  é U p é r i o r ,  s o l o ó e o f i  
^ p e p ó s i t o  C e n t r a l ,  F a r m a c i a  d e  c a l l e  T o f  í  t a c h e ,  20 c t 8.  - - A g u a V á i e n t e  d e  R u l e ,  s u p ó -  
n í Í < t a 4 2 ,  e s q m n a á  P u g r t a N u e v a ; ? - ' - M á l a g a .  I r i o r ,  1 0  c t s .  c o r t a d o . -  C o g n a c s ,  s u p e r i o r ,
4i<dh«iidi I, -1 fr I . .......... ..... .T.i..-..------l i o  Cts. cortado.—Chocolate con tqstada, 45
O i l S  F R  A f i n e s  A  |ct®--Cerveza Cruz del Campo y Cammani, 
b  . ‘ f  T P n   ̂ bock.-Los ricov sandMché de ja-
U f l r | 0 $  B r u n  o n  l l Q U l d a G I O n ^ ° ^ ^ ^ ^ ^ ^ 3 r i ^ ^ ® ^ ^ ~ A d e m á s d u l c e 8 , v i n o s y
, !  Í 0 E M A I 1 E L H A R , 1 » , I S 3  S b r o « « > > » 4 « 4 e t ó m á e r a p M i o r .
I V Í M N Q U Í 3
(B̂ fsániieas ál Cf^
SoD tap, ̂ câ qes, qpe; ap  en l.oŝ j 
I9 prpntó ah ;i 
y  ̂ la n  ál enfermó"'loé i
'OT bná̂ ' ros iriirtfñ'áé y viótâ  
féscansar duránte !’a nóebd; CoáÚiHiBBd 
sé logra ana;f,cqrMl^nyadltal». . í/ .f»)i
I  í i  /  . ^ • ' W I ó :  U | Í R  , p i b ^
Fsrma^a ,y j r̂oguéría de PiUN|QllÍ5l|
■ i i i j É i m f »
Á ü d im c ib
FENAñiMUiafi'
E i j í  l á  á e c é i ó n  p r i m é r á  s é  é ó t t s t i t t i y ^ j ^  
a y e r  i O s  t r i b u u á l é s ’ d e  h é c b o  y  d é  d e t a d  
p a » 4  e n t é á d é i r  é n  t í n á  r i t ú s á '  d é  é x c e p c l o i  
i m p ó r t a n á i á , ' .  d a i ü  l á  g r á v ^ á d  d e l  d é L  
q u e  s e  f r a t á  d e  é é c l á r é f e é i r ;  y  l á ' S e r é r i Ü Í ! i |  
l á  p e n a  q u é  . p k r á  e t  p i é s u i í t o  r e é p o i ^  
s o l i c i t a  l a  a c u s á c i S n  p ú b l i c a ' ; '
■ ■: Bí4ri,lrúnai'iy.ta»-¿|«tie4 -íií
F o r m a n  e l  t r i b u n a l  f i é  d e r e r i i b  t a s  S É  
d o n  R a f á s l  G a r c i a  V a z q u e z , ^ p s i d e ] ( |  
l o s  m a g i s t r a d o f  f i o n :  V i c e n t e  G b e i  
g u d i y  d o n  M a n q e i  ^ a n s  Á n e s r e n a v  '
E l  t a í . n i s t e r i O p ; ^ b l | c p  e s t á  r e ] ^  
p o r  é l  f i s c á l  d o n , ^ ,  j < m é  L ú p s z  G ó n z é l é  
d e f e n s a  p o r  e l  t a t r a d ó  d o n  J o a q u i n . ?  
. B s c o v a r . - ' . , . . . ' - :  ^ -  . í í , ; -
^  F r á n e i s c Q  P é i ¡ e z . O r t e g a ,  v e c í n p .  d f t  
i d s ^ l A P í n i i t e r á ,  y  
t n ^ e r o f i  m á t r i m p ú i ó , c i n l  c b n f p r p í e , p r e p e p '
túa lá léy,él 2 i dé Skptieí^^ áño iéOl.
. Entré los esposos, ocurrián fre^ntA
'.ALMACEN DE TEJIDOS
S a s t r e H a - t á m l 8 A r í & . - N i i r v e d a d
VSéccién especial de Slasfróría, Estambiiea 
y Lanas escogidas ^,ñegro y epior, conl̂ c- 
ción esmerada. Extensa colección en artícu- \ 
los d̂  Camisería, céfiros, batistas, pañerías' 
y cañamazos; . ■ , .
. E s p e c i a l i d a d  e n  a r l í c u l o s  d e s p u n t o .  |
C O N V I E N E  V I S I T A R  E S T A  G A S A  I
P U E R T A  D E L  M A R  N U H S .  1 9 ' a l  2 3 1
NO OLVIDAR LAS SEÑAS,
MARQUES Dé LARIOS, fi
l a  r e s i i
I Á , r  { ? - , ® ^ á 6 ® c í s i m ó  á  J a s  p r u e b a s  i b i j t w f i é  L ó y o i a ,  p r e t ó n d i é n f i o
á S  W á *  S é  L S n  í i  r e c i b i d o  d e l  e m p e r a d o r  d e  I  R f e S Ú l t á  A  d d  é t t á n d á í o
f  w ^ r i r á d o  n u f e v o é | R u s i a .  f é t o é n t r i m  i ^ é t o s o B  h e r i d o
’  '  i  i D g i l  J á i m e  á n s é ñ ó  a l  c o r r e s p o n s a l j m  t e - 1  a l g u n o s  s i l H t ó b t ' é s .  '
A ir. B E íU t H A  I de loé Soberanos rusos dándole el I SaháVecobcetítráfife laguati
^  . .... . a U H m a  pSMme^poi t í ÜllSeiateBto d e l. «ehidu-
V á l ¿ i ] ^ i l é  & e a d ¿ l ¿ l e o  |  B a r c e l o n a  s e  b o s p é d ^  e n  e l  h o t e í f d k S j i í ^ f e ^
P a r a  l á  v a c a n t e  q u e  e x i s t e  e n l á  A c a d e -  f S u i z o ,  p a g a n d o  d o s  p e s e t a s  í p o r  n o c h e .  I 
M i á  d é  l a  H S n g u a ;  í u é r o ñ ^ j j ^ s ú t t f á a á l í á s ^  "  "  
c a n d i d a t u r a s ,  d e  P á Í K c t o  V a l d é s  y  C o d e r a .
r é i i r á r á e ,
r,
s a l v a ,  
a detas 
eárla.-̂  
t a s  e n - r  
e  e l l o s
.^ ;^ á # íta é l  primelo dééidió lí «rÉ | ^ ^ 9
r -®l segundo. i   ̂ Agradmolznlmj
1 .,,^9» délegados españoles 
n . ft séñxádo á nuesíra nación en
Parece que los académicos han resuelto!telegiráíáron á los mínistri
juicios qugC c W « a  J á f W á í é i á  m a f i t é  q u e  « é u D á i ^ ^ ^  j  ^
que de Huélvá 
arribaron ipucbós Láfeos.
En la población,él búrá 
i5 deé dañtíb en el árfiolado,
. . i tanas y rompiendo múUitii
líín'¥epje-| Eu él muéllé dél ’í ’rocádj 
onferenclo, I dos éfubárcaclones, logran 
gradeciendo ,1 tripulantes.
D eB ifr fié i; 















(Regustos, origiuádos por los ipáiés 'Vate- 
mientos de que el Péréz Ortega hacía objeto 
áam,mujer.
 ̂ Esto se encontraba lá noche áél 24 da 
^ulio de 19Ó4 durmiendOeniacaaa rancfao 
de sil madre política Mcríh Ortega Rpib'í'
8*1%  , , i
. A llí. Sé pre|ienló ef amante espozofie^o- 
_.?eta,ordenándola que se fuera á dormirij^ 
él en otra eks,a rancbo y mandándoíé al'J^ 
nió tiempo que' cogiera lá cama don^^wy*
 ̂ La iñfelía; muj»r abedecid á su líia i^ rí 
a lai ^mañana signieule Pérez Ortéga 
.casa de sil madre, llevando la cama-qó^* 
nócíie. antes sacara.
Nadá sfipose de la Josefa, Muñoz Í|aj 
b«^áta la madrugáda, del '31 del citado 
de Julio, en Cuya fecha sn hermano 
Fr^nbiseq García Benilez hallé el d
fiejumbrie n  e l  s i t i o  c o n o c i d o  p o r  
m o n t e  d e  l a s  M a t i l l a s .
El inaniibadó cuerpo de la vict 
lan execrable érímen; aparecía cbinp
F. Romero fienzález
Cobsulta gratis páíá jtóbiréá fié 0 á ib
3 E . V E N D 5  i
[á.qiiina de gaéebsas, sistema Sfionrio-1 
i  ,cbn todos sus ksce?orioS; sifones, bo-1A C\ A . ir A
fa n i ñ o s  j n d n l t o s ,  s s t r e f l i .  
m i e n t o ,  m a l a s  d i g é s t i ó n é á  
ú l c e r a  d e l  t i s t ó m a g o ,  
s t a b e i s .  a h
í n e n t e  n e g r o ,  f a l t á n d o l e  t o d a s  l a s  e a r t t S ^ f  
m á n q .  d e l l i r s z o  d e r e c h o .  f i É Í
L o s  c a b e l l o s  t e n í a l o k  . c a r i a d o s ,  é ^ -  
t r á n d o l o s  á a l g u n á  f i t s í á n c i a  d é l  s l t f o  
d e  á e t a p l l Ó  e l  c a d á v e r .
. . F u e  i m i p o s i b l e .  a v e r i ei i i l , iguar como, llera«|̂  
allí á.lá.víetiina,á causa de la grañd *, espe* 
abra dél. mónte.
J í á 4  
i i b i
tellas, etc.
días, {nápeif nc a, ei'otó 
C o n  d í é p ó p s i a  y  d e n t í ü É  
fermédades d«l sstÓmágb'é 
intestinos, spaman, aunó: « a n t n ,  a u n q i u s  
tengan 30;^áS dt s iU i| ^
informarán Niifioz t^ómez, núm. 1. (pigó/̂
iMAiiifi¿iii
Impellitiei®! I
^  , M É D l d O - D l k D i ^ A i g D  t
Esítaoiáiista ébónféímedádes de lama-)




Úl MIZ 91 GÜttaS
M a r e s  « 5 T O I 8 8 A Ú * , g , '  
S s r r t o o ,  3 0 ,  F a r e t i o h
M A D B X B
i f e * ® ® * ® * * * ® *  * • *
Practicada ,lá autopsia por los sefiprl
--'""'̂ 7̂08, no I 
maniféste
facultátivós / j se apreció en eji ca||( 
ación externa de 
Igdo que lâ  mpeite de||
i,.... faé produfcida por as:
por sofocación. 1 -.
b i n j ^ u n a  
c e r t i f i i
úñóz Ma
_̂El.(WQCé8ado declaró en 
que báüándd muerta á su esi
un prln̂ l 
posa en láj
rpáifiqnde ambos pasalron ta noche, ís:]¡léf 
Mta q^k qiieaa dicho.
*í.® I? ini)pre~r-Kj
dnn'd® sé ̂  y enteq
tas del óohtqrno, naciéndose las má?̂ g| 
yés acusaciones ebútra su bárbaro ábM- 
Sé debía que estaba eb incestuosa? k <9 ) 
clones con su própá ínadre, versión q *' 




, PWüitlli A, - Extenso snrtíío en oriículwiii ptoj
B S ¥ e |  d e  e g e n d a  f r ^ c e s a  d i f e r e n t e s * !p e r j t o a ^  é  5  c é o iE m o s
^066, ^ l'á áMhMiídád iílg-
!° («residente d^l tribunal señor Qarciai
r^IaézjttíyiniOGf oóa^^  ̂ .
M  nÜM'aterió jiíübniffo d e íi^ áá  _|irl 
re0í> cofláo' autor déi delito dd partíc^ío 
pena de ZQuertey
I«a defesáia
Dfchafptó^ riéae' jí decir on res 
en: sd esémb' dd- ̂  
nales, que >5^lddwsco Pérez Órt 
ne perlaihedaB sus facultades 
que de^^atímarse en su favor 
intbe^íMad en que se encontr^M^ come- 
fw^éí heclíd, ño solo ipú] lo l i ^ t t ^  do sñ 
ipetigencia, sino por el deés^^lo qué ex  ̂
ypei^entaliá su ór^anismc^' cáusd dO la 
dosis ponzoñosa que le aj^lñistirO su ntó?
jw*
D ee la rad id n  d e l^ ro é é iá d d
Eéta buena pieza s e ’̂ sen ta  aleare y ri 
sueño, ageno por cojfppléto á lo que haya 
desncederle. i/í
Resalta iibposibWoir su declaración« 
pues habiá en voñ tan bajá y apagada qud 
no se le entiende. i  \
El presidente Otdotdie varias veces que 
letántárá la voz,péro que si quieres,nuestro 
héroe decía que nones.
Agtizáadó el di do vMtaoé á sáear en 
conclusión que manifestó lo mismo que ex­
pone la defensa eo su escrito.
PmélbM td ó t lf lé it f  
Depusieron ocho testigos, cuyas declara­
ciones, excfeptuando la dé su nradre^fueiOh 
de sbramadora acusación parft éí reo.
Y él «n^da, cdmpíétámelitS ítimutblg, 
h tSuspeneidii,
Termiñado la pruélrá sé sdspendió él jiti- 
fhoy."" 'j
Junta Géairal-dé dmréchoe pasivos déí 
ítótíi%lerao piSídtóriof ha aéordsdd déclafs» á 
<^ña liOlórdS'jldártíh y Alvá»eí' ^  Tolédi# 
épn deñiBchdñj üíi|ñttáá p'érníáiiézca en su 
/ ,  <ac;.^;esíad^^^ dé
é®>- -35i^pesetás anuales qué perclñit^ ̂ esde el 
id^áé Pébrerode l904,
ü A i iiiidnÉiAÉ:
Poco déspués dé íós reanudó hOy 
la vista, comehzíind& 
me delrepreBentánté/dé la ley señor López 
fitoni^éa,. v,- - '
s^ánitjlpé sus pro-
Relata los hechos de autos y termina sp- 
liéitaido déi juñado uM véredicto cOndéñî  ̂
torio.'
La defeáé%cfnniplé.nmy atinadamente su 
dificil misión, rebatiendo los cargos dé la 
acusación ̂ pública,
Dice qne no .existen máaque indicios de 
qse sn patrocinado sea el responsable del 
hecho que se íéiaiputav. ,
Trata de convencer, á los señOres jueces 
populares de la in^ecilidád;/d^ reo.
El presidente señor Garéia Vázquez, ha­
ce un notable resútneñ./ñe las pruebas ve- 
liflcadas éh el acto dél juicio, suspendién­
dose este una vez térm-inedo el resúmen 
presidencial para^'íjue deJáberaran los ju­
rados; i, v̂ „.
T e r e d le io .
truéltaWiíéy ^  jinédio tel) nlás profun­
do silencio por parte déí nditéroso público 
allí dipte feéttira al siguiente
veredicto. ' ,
1. » Prápi^scó Péféz Orté|a
hiede ñaPer:éfuéá^é.l^ muerte por asñxié 
por sofocación á Jjosefa Muñoz Mértiñvhe- 
pho qqe tuyo lugar la nocííé del 24f árl 2ó M  
Julio dé iyÓ4j eu la casa qñe habítájtrán éñ 
el rancho situado! en eí montn> de iáé ÁÜér- 
lilla^itéíMnó dé^Góftes déla Fróhtéraí iU 
SIv.w ,
2. » íósefa Muloz Márílh tésíáBá légííi- 
manieníe unida en matii]oaónio con Fran­
cisco Perez Orteg'í?-SI. '
3. » ¿Para realizar el hecho cóntéhido 
en la pregunta primeTS, Frañcisco Pérez, 
Ortega aprovechó lás horas dé íá citada nó- 
chedel24 al 25 de Julio de 19041-81*
4¡* ¿El rancho y habitación en que tu­
vo lugar la muerte de Josefa Muñoz Mar- 
ñhse hallaba situado én el monte de las 
. Abertillas término de Gortes, sin que en 
sus inmediaciones ez^sUeran caserías ñi 
viviendas? -  SI.
6.* Ai realizar Francisco Férez Ortega 
él hécfio 3é dar muerté á José‘! l  Ma£6!£ 
Martin, ¿lo hizo impulsado por los celos y 
éfuBcado por la sospecha de su inñdeli- 
dadl-NO.
Como sevó el veredicto es de absoluta 
culpabilidad,, apreciando las agravantes de 
hocturnidad y despoblado.
J t i le io  d e  d ereeh o
Abierto el juicio de derecho el ministérib 
fecál, déépüés dé hacer algunas considerá- 
cionee sobre el veredicto, solicitá de lá sa­
lé qse Sé iMpbñgá á Fránciscó Péléz Ortega 
la última pena y en caso de que fuera favo­
recido por ht regia prerregfttiva^se le abona-i 
rála iMtád deMiéifrpb dé nüiüi^ pféténti- 
TaBuf#id»ii - .•<' i' :
L& défensá diñé qüe ñb püéde hácer ni^á 
Wra qdi SoMéfélie á iá leáévblencia de 
i«« néfiodés itoi tribúnei.
invista lo avlEUQzadode U  Jüora.sus- 
pecdióse el juicio hasiá íuáñana á las líocé, 
en que se dicterá sentencia.
Éu él pasado ihés dé* Marzo se han mía- 
|iiculadio en lás éscttelás'ññ^lfens de está 
cápital cincuenta nihbs'y seténta y cuatro 
hiffes.- ■ >.íi :
ea|toMiUitf<llpál
iéracipne» efectuadas pbr la- misma el
m oR isos
ántéifibr . . , 
Cementerio»; . , . 
¿Matadero. , , . . . . 
Mercados. . . . . . . 
Espectáculos . , , . ' . 
Eellos de anuncios. . . . 
Aguas. . . . . , .
Alcantarillas. . . .   ̂ . 
Canalones. . * . . , . 
Consumo (prorrata de Abril) 











Jornales de huecos. ¿ ; , .
•Idy dé pesoado . . . . .  .
" dbWciéiétáíf. ; y ; i r
déMdoé' i f . V ;
Id. de cabras. . . . . ; .
Id. de mlrqüésiaáS. i ; ; ,
Id; dé ffgiliñiciiá: .' : ;
ld. défeé|éic!fáéW&é; ;  ; -
Una cqmpenyación. . '• •
Matériáles (íé obras públlénT .
M<^áñic(. . . . *v
R é ^ ^ ^ ó n  áejB||rerceiéÉV̂ íi; ,
Adminto^dor arbitrio de pes­
cado. . . .  . V; . .
Idf id, de carros. , . . ;:;i
Id. id. de ágaaé'. . . ; . .
Limpiezá de farblés.v . . . *
SocorrosA domicilio . . . .
Idem á transeúntes. . . . ,






















Existencia para el 3
38.072‘66
47.438,62
85.511,28. Igual á . . .. o
i  que ásciéñdén lo f ingrésois.
El Depositario municipal, £u<8 dk Measa. 
—V.® B.® E!, Afcáldei /ttctn A. Delgado.
l̂ olá. Al'ás 3̂ í3dí\M]5é̂ étáñ' 
ran en la-precedente pota hay que unir 
.11.638,71̂  retenidas á fayór de 1̂ ' Dfpútá- 
iCión en; diferentes díaé, como 2^ por 100 de 
ití^iéaé'k, ítf IJtíé dá nn total de 47,000 pe- 
fetáé^né éS lA cadticíad pagada á la Dlpu-
i
„ _____ A w q s  p b  fexT ro  ¿
tnsBino del éuíütno PASlSlSQQl AlcábiOl aéi3
RICQUS
Iónico vérdaderó Alcohol de-Menta
CAIMA layEry,|ANEáeirfUAOEW ct.n«un
..........
lu INDIGESTÍONéS; laUlSENTERIft j li dltEélNA
Szoelente piitei&édat i»iSiónt(e'ffijaTi»H,̂ ^̂  
Pre8ervat¡vo«¡ontrAÍái.fe#i D É m l Á 6  
f  zigir él Nombra.pB ]R IO Q Z a £ S S
De venta en farmacias y perfumerías. 
Representante con DépósitÓ'én Málaga: 
CH. DUFFAU-PAUILI^Ap,-Bolsa, n.® 14
O-ftelo C»ir«*i‘nb!idj>“ ‘ ‘fíóhfc ésté}tíW^ di- 
jCeflifii Ün^n Me^pantií: .
«Üfeade hace.dm8‘’no sétiáblaén MaTága 
imás que del Gsrnavahextraordinarioíqae 
sé'Aéiébráráenttodá España éon,niptivoAet 
ca^niiént^ dél^tey én el' mes de Jnúibí 
 ̂Gi^éSé';^e la real; orden (te fléErtasántq* 
rizárá (iifehá fésíi'í'Rlv como succfifeó cúaad'o 
;la'boda de. J)on AlfónSo X IÍ coU SU pniñé- 
ra espora*
DüiftBSé tres-dias habrá mSscayás públíí; 
cas y  en Ibs’ Círculos se darán los ácostum- 
.brsdbé‘ IíaAéé. /
, EfeoÜysjneMe, mucho se viene,hahlandb? 
de semejánieváutorización que tjiene eí pre­
cediente recordado por el coíega, pero cree­
mos que* no‘ habrá taíés* xaásoárás¿entré 
btraíf iázpnéS)^ p̂^̂  ̂ ios tiempos han 
y  lis  hesías- cárnávaiéSéáA ÚP 
son másque un triste remedo de Jo que 
■faeioni''-^
C a sa  d e  s o e o ra o .—Relación.de los 
servicios médico-quirúrgicos prestados en 
la pasa dajoco^rp del distrito de la Alamé 
á í diárams^l ^ sM o  ziiéS de Maráb:
CuñadOií de pfíÉerá întención,i 93, idém
da.^gundáiid., i
C0ns1i!jiife-públiba.—ÉxiStenéia '̂fen lOSiue- 
sés anteriores, 44^'ihgresados en el presen­
te mes, 242; asistidos en sus domicilios, 
35T;1curáciouéS practieádas en la caáa de 
áPCÓfro, ÍkÓ ^s^ta lí‘ l.i26.
, Málaga 1,® de Abril de 1906,—El Direc- 
tbr, ¿aMoaar dia^Pía.
iSn: v lv o s —Don-Manueí áa^ncfiéz Es- 
pinosiií;^piropie^rio y habitante en el Hotel 
iA liliñ^a, pré^entó anoche una dénnncia* 
éü la jÉíñípccIfdÉ̂  íÉt y%iíánoiá; inanÍféiítan- 
d̂b ' ^ ^ ’él!^^ d^assdel pasado]
Antregó al corredor Daniel Reyes, 
párw ({Ué! ios yemiiera en< 100 ptas. unosi 
gen^es^dé; campos y  piariaavsiEneman pris- 
málitiP dé 30» 3Ahilóinetioa<dé-aioaace,, 
jlkhteddb sitíMdtrAéé|raéé qne é l cOrinedPrAni 
yéiñdls'xúm;pU]áéli! eiiÍCár|̂  ha. eibpi^ád(li IPs
gemelos éh 55 én̂ ndÁ<̂ <iSA préstá-. 
¡monde,Ja calle)de Seatás.
no'
en<ióntrar él donúcilio de sus destihátarioa 
:se encuendan delenidós énlás ofioínás de 
telégrafos, ios sigóieatés telegramas.
' Dé San'ta Pola para: Dolores^ Sánchez, 
Victoria 91; de)GadiZj pfficA viada de Garri­
do, sin señas.
llá ia ep top .—El juez instructor del re- 
gimiendo LancesoBide la Reina; cita al sol­
dado desertor ÍFííÂ  ̂ Sánchez Moreno, 
natured dé Bénaciján.
K lli'éxittif;^-Sé encuentra enferma de 
algún cuidado lá señora doña Dorotea 
Scholtz, A qtden déseambs aUvid.
TjéiiiflndlOr.^Han sido" traslkdados al 
panteón qué la fámiliá poSéé ép oi cemente­
rio de San Miguel, ipS réSjos del señor 
'Huéliít'y qué ri^cisabán eJ'de'San líá f^ l.,
] JUinoptalllO’.r^D ^ soldados de la es­
colta del gobernador militar que á caballo I 
bejsban esia mañana por el Muelle Viejo,al 
llegar frente al solar donde estovo situado 
el cuartel de Levánte átropellaron al ancia- 
Migusl Roea yuiacíará, ocssíonándole
1 ar. doTáldep^üi Blanco. 
Itaid; id. id. .
Ix4 íd. id. id- -
. Un, litro. id, W‘. .





O E S P A e H t t  D E  « l l f f l S  O f c  m D i P i l W S  T W f f t
E£béntinelá déscubrió̂  C a l l e .  d>0 .>
sent|ji. ibajo sus piiés el trabajo do los iñi- D ó n  Hdtiaitlte: moa, dnefto de este astableeimiontOi en eoBatdBaeifta de- mt  aoveffilprio 
mer<én | eo6ébfieifO de IMos tíntordAVatdépeñas, han a0mr¿te(te, para d«ml<M iatmoevmr aPpttm i
: Dteeso que los presos de consideración db Málaga, oxpéiídsrtoA los siguientes PRHÚtó 
faewfê Jós qúé'organizaron lá evasión,obli- fY *®í de'VIddepeñá tlntb-IegítlniiQ. Ftas* 6.— 
gandp^átrabaját en eilávpor la faeizáyAll^ i“ *
los restantes compañeros de Cíiá'ii'á. fí?* rtmu n’á^
' ■ ' » ‘w¡ sos qué 86 b&lldroa vesUdoa y  en disposi- i  Batinismo vino para, tránsito desde una. arroba en adelánte á ptaa.A,50.
ción^dofugarse-foeron distribuidos euJos.|,. Nd^oi^vidais l a »  « a á a a :  0>aílislM«ai.4i«iKn d a  O ^ a ,
cálanosos, adeiptándosé diversas íHrecauciOk-i garantiza la pureza de estos.Yinoa ps^ dneJiOi(Liaste éStábtedirMeiitb áíjjHór
hés túe según aparece no han bastado; f nará el valor de 60 pesetas al que demnestrooon eertiBosiio dé análisis expedido por el 
p̂ues|ft|tér se Cotouñicó al presidenté dé la I LáboTatorió MÚuioipaLqne el'vino contieno materias agenas al producto de.la nvai; 
Audtifeia que los presos habían procura-1! Phra comodidád dél^bBeo hay una Snonrsai debmismo dneflo en eidlo.Qapnehiiio%.M
ventana, }. j ¿ « o id é i i2»»^ d S »lité »H «J o .-L oh an
1 sufrido ultimamenté- lbS'Obreros Sebastian 
Gobío- se vé, mge quê  eti’ la-cárcel  ̂f  rernáudez Velasco-, Miguel Vega Fuentes,
laníiiá'íque impidan á los presos una posi 
ble fúgá.
Sdribibo d® h o y ,—-Antoría León Hi­
guera, domiciliada en la callé de Refino 
núméro;40, salió esta msflaná á la compra 
y al regresar á las ocho y media, encontrdí 
fracturado el candado de la puerta, y otro 
de Utf estante pequeño.
Coxúprendiendo que había sido víctima 
de un robo, avisó á la policía, acudiendo el
extraordinarias medidas de vigi-jj^^^ Sanche^ José Muflid Morsiéí f
Migueb BenitézK Fernández, habiéndose dá- i 
do cuenta al Gobernádor civil.
InsPintor y pareja del distrito. 
Practicado un reconocimiento noto An-
V H iJ io ro s.— Ayer llegaron A esta capi- 
I tal loan siguientes, hospedándose en diferen- 
I tes hoteles:
Don FJrancisco Vallecillo, don Ramón 
MfráUda y  Era. Mr.. Eomapacker, ̂ Mr. Gas- 
’sil y Mr. Gerlasid.
C a s a a  d a  B oe o rp o .— En la del dis­
trito de la Merced han sido carados:
Manuel Lacena' Puerta, de varias contu-
* • , *> 1* j j  v il . j  ¿ EA . ,BÍbuea producidas por accidentes dél tra- toniaJa falt% de ;dos billetes de á 50 pesetas {hg í o
R«»Ík\ñnn:);n1;TAH iínsi-dA Á T i n A S  SO.nAaA. ' 4pad̂ anOji):otTOB dos e á 2̂^̂ 30 pese
tas |h pláfa y ÍÍt’50 en cáíderillá.
Se ignora quienes sean  ̂los autores del 
robo.
s in b a v e É to id ii h B lliid tf.— mít barco 
de |ésca patroneado por Bantísts Mauri‘ 
qnel^e hallába echando las artes en' aguar 
de ésta capital, encontró'el'díá prünero dél 
meñúba émbártációAaínegada y sin M pn- 
lantés, remolcándola á este puerto donde
JosCCerÓa' Rtiiz, dbq;aná herida en la ce>̂ 
ja izquierda.
) B.ámón Sérrálvo* Ortega, de una contu­
sión en el costado izquierdo.
' Eu la dél diistrito de Santo. Domingo: 
Rafáel SúAtez Martin de una contusión, 
por cáfdá.
Soolédraid' « g r ib ó la .—Gon fecha 28 
'dél pasado Marzo, ha sido registrada en el 
'Gobierno cíVil de la provincia, con el núm.
quedóA disobBición-del-GoBMUidante-dC'M»-* tino, i r  Soctedad Agrícola de GrédltoMúluo 
riña.,
Esté ha, o|dénado se instruya e l bportur 
no expediente para averiguar á quién per­
tenece la ei^barcaciÓn náufraga.
Db^ ülta.—Ha sido dadot de alta el ma-
P R É C IO S
c ^ t é l i t r ,  5.—
LééetEls ;dé réiievé dé.' á̂Ĵ os estilos 
paya zóéaíoB y deeora(b^
•4 M ed a lla s
Bañeras.—Inodoros 'destiontablest' '̂ 
— Tableros y todâ , clase d#'complri:, i 
midos de cemento., ■, , . a
^&SÍL̂ —GarantÍ3amo¿‘,i^ 
de }qs proáfieios de. está 
rabie y no tiene competet^^ ', 




m A S  d e l í| l^ ^ ^
na» beridi en- la Cî j% derecha’', otira en la 
ca-|ezá, erosiones en lá cera y coñjusíbnes 
en idiferéPites! partes del cuerpo.
Vr*»ias pereon^ cóndujéitob ái'át̂ JiM̂ ^̂  
do Ala essa de sbeorro de la calle Álcaz^ 
llsvfibadé fjjé, curado, pasatido alHóspital 
ciyilv a: : , 'a ^
_  ̂J|á|^ '*!®Pe«x*
éü AFS^eádí» éñCóntVálffiib, rara ovís to­
dos los panes cabales,
Nuotiro examinado
y aprr bí!^ COlñO'pIsdióú dt̂ ipéâ  ̂ Vb-
A  M a d r id .—Ha marchado á ikadrid el 
alférez de ns.vio don Enrique Torrado, qu(^ 
se enconliñba aquí disíruiando licencia. ^ 
M á s  «o l^B e e l  « jp e a lo ,—Ampliando 
.9 notiClaŝ qiÉe a^er dimOs Sbbre éj esca- 
fó)vqO(ĝ ,C||a íi|..i|.ea de eyaáíf sé practicaban 
en la cárcel los reclusos dél (|ormitorío 
núm. 11, podemos day hpx á ñ.aestroa lecrf 
tores algunOlñ ¿fetaUéstí^.*'
El agujero abierto por aquéllos era su- 
piira s^arífi^; hambre 
AiáttÉüadr A.A J ''í- ■;
Para evitar que los vigilantes se aperci- 
hierún delpuuíp dé,f .©rjgén del;,; pseâ  ̂h»;̂  
'bmm ctÉlécto el IñÁ̂  sobré la
pared con una sábana sobre la que .estaba 
simÊ áda, la eSBéfaf sirpercheris q »  pasé 
íñííia^éldMá gásmásli# lá cte la
Cdátiiá;
saldrá él día 4 (te Abril para Melilla, Mŝ  
monr^OMbí, dnfé j  mrieMi^eoB: trasbor* 
do para Tnnez, Falermo, OoRStaptinopla,
«TArgei
El vapor transa^áptlpo francés -
N I V S R N á í S
'Saldrá é l (iíá 6 AbrIl'Vára' Rió' Janéírós y 
Santos.
El vapor i^ámsatiántiCb f̂ránoéé  ̂ ^
,r, :) F̂ ÉwtMót., ]
saldrá el SO de Abril para Santos  ̂Montpúi- 
deay Enenos, Airea>: , \
Para carga j  pagage ditigirsá | «p consiga 
natario D. Pedro, Gómez Qnálx,,MAL
1 .®
Por diversos eoncéptos háb ingresado hoy 
•C eiu TesOreríá de Haciéndá 68:949‘ 13' 
6i6Ue.
Hoy ha terminado el pago A las MaséS
pasivas afectas á las nóminas ̂ e  monteéio
íilbilUar- ' . I . "
Mañana miércoles pueden pheséntarse los 
retirados por Guerra y Marina.
Do esta belegacidu sé han iécibido va­
rias actas de aprehensionés Ae tabsoo dé 
contrabando efectuadas por ios cárabiner<is 
Oh término de Éstepona. '
Ron Rémóú Campos Ríos v dpú ^osé 
IV «artintz Ruiz han consignado noy dp^si- 
i ‘OS para garantir el primero su cargo de 
administrador del. correccional de Antéqne-; 
ra y para gastos dé demar(»eíón de minas 
I el segundo.
'¡:l} ' I./C;
U n ii p r o t « « t « . — Gasarsbonelá 
Abril 1 ^ 0 6 ; * ' ■ ■
Síi. Director de Él Pobuíah.
Mny Sr. mío: Como concejal del Ajúútá- 
úitéato dé está villa, aunéOe sin ástuar; 
puedo iáséguiár á usted que'bta Ad&inte- 
traeión Municipal es ahómali, arbitráiiá y 
desastrosa bajo todos puntos dé'vista.
ifitéríii C0(i:rd!nó íós saficieníéS dátoS con 
qué justificar mi diráisiórí; hSgá pública, 
por medio de su ilustrado diario, mi más 
énérgicá protesta Aontra tál eétádó'dé- co- 
sáSj áíéntátoHaS' én ua todo á los intereses 
géheral dé lá localidad*
Aproveéltb gústésó ésta óéasión para 
ofrecerme suafmo. a. sv íji b* s. ih., ámi 
gu9 Heir&rá Querrá.
, E^ lá sála .^e ib .cóntonciosO
ádiaiñiátrátivb déi Suprémo sé incoa pleito 
á instancia de don Abdrés Mbraies Váz­
quez contra réáíoriiéñ Ministerio de Fo­
mento, 21 de Nóviéinble de 1905, recaída 
en expediente númeto 282.905 de Registro 
de m'bdetés incoados pér%S SéñoréS A ;Bar- 
celóé Hijos.
Conmliiáé^idh gbbeñ'fiadóñ yon- 
mina con lUaltá 'Á ios 'élcáldes ;qne ántés del 
día quince, delpresenté mes nbháyañ temi- 
tido lab iiqnidááiónét ji résnltés dé cada 
presupaestp.
S I  Párgilrtí,—$i í|o pcnrreñContritiem 
pos es próbi^le qnie é l.M  Parque
quede terrñtoádé bb' ia qüiácena
del próximo mes.  ̂i
rinero'deFpuditd'ds Máhon Francisco Gi­
ménez Mo^ró)que''’dia8 pasados sufrió Un- 
accidenté íteFtiábajP.
Aéob^s 'a iáo  ftig lév.^Ségún '' noM- 
das oficiáibs'réCibidas un esta Comandan­
cia de Miliileia', snX« raídavdetMarbelia fón- 
deó'ésto|m^ñunsmn a(mra8sadiá ingle» que 
poco después zarpó con rumbo á poniente.
A  l »  Jcmtsa é l » ' —Traná-
curre el tiémpo y  aun no se ha determinado 
nadá*acérca de, las operaclonés, necesarias 
paraiorgiuiizar las veladaa en los próximos 
festejos.
Goma los trabajos de-pxsparación son pe­
nóos y exigen b»go tiempo para realizarse 
cusÉ corresponde^ nos;permitimos llamar la 
atención de la  digna junta para que la bri­
llantez déilasi fiestas responda á sus plausi­
bles Ebiciátivas.
Ddotró'-módo, un hulero tan llamativo 
como e l de Las iluminaciones resaltaría 
deSiuéidÚpor faltU de; la preparación conve- 
niiaté.
'F jp& »l«clo d® p«®flH>».-^Se ha dis- 
pui^to póx la- éuperiúirijtcd qne los reclusos 
Mt^uel España Pérez,¿José Muñoz Ruano, 
José Sáuces Rebolló y Manuel Giménez 
Gáltillo^ seaU'conducidos desde, lai-cárcel de 
esta cap|cai áXá d  ̂Véiezi Málaga el primera 
;y; Ala de A^tequeruloe ttoS últimos
H lé M o » .—Enia Comandancia muni­
cipal se halla á disposición de su dueño 
Años trozos,de hierro prúcadentes, sim du­
da, de lip; robo, pfies elindíYidUo qué, los 
' condu(4f l(3S¡ arrojó al sUelo’a l ser interro­
gado ñq| un agente déla autoriclad.
Gaili^dlA m u n le lp a l .—Durante el 
pásadñ joaes ha producido la guardia muni­
cipal loé’siguientss partes
,Ror: ||cándalos,' 41f;
blasferé^,, 36;, por actos inmorales, U; por 
ocupación de armas, 5; por denancias, Í04; 
por lesiones, ^l, por disparos, 1.1; por dife- 
resCéil p^ri)SvT09;^—-TbÉal 379*
A l°rm a .~ E n  la casa núm. 75 de la ca­
ite de M|vmoles se pxoduj(» anoche un friéf-ri 
té oseábalo póx creer sus haMtateteSqaié 
hablan #netrado en ellas varios ladrones.
Regillrada la casa no se onocAtraron ssr 
fiálés qite denimclaran él paso dé los tátes 
señores*;
!»»o.-^Procedentft do Madrid ha 
d esta capitsi el contratista do te 
anvias don Ramón Rosso.
de Sierra Teguas, considerada cómo sindi- 
cata agricote cote arreglo á la léy de 28 dé 
Enero último.
A l'S v . G o b ® ra «d o «.—-Desde que se 
dictó hace pdCo más de un año lá ley relati­
va al descansó dominical, han sido numŝ  
"roSás las infracciOtí^ cometidas que no se 
Castigaron: como debieran por la apatía ca- 
tecterístiéa do ndestra policía desdichada.
En elharrio do Lágunijla, uno de los 
n̂ieÉ pópuláresdo' fiftestra ciudad, perma- 
teoceft’ abiertos’lo»domingos innumerables 
estabtecimiéntos-pOT el poco, celo de lus on- 
ceogados doite vigitencia en aquellos Inga- 
peeay estOkSOmo es fácil comprender, irroga
....................  ........ ij-i/iiiir nifPijiy.^
M^ntre xnaJ®r»».-rEn el paatiCo dé 
Solano cnestionaron la vecinads Gól mesar 
Josefa Ruiz Peñuela». y  AntoiH&do loa RteS' 
Martín, vecina de Málaga.
Antonia golpeó, con Una pleitea á sn COQ- 
trariá, ocasionándole varias heridas en la 
cabeza.
Después dé as^Ailiadá por 1a guardia ci­
vil; de Ib Venta dé Galvey se la trasladó á 
Golmenar.
La agresora no fué detenida por empren­
der la fuga.
U n  e«dA v® p .—Eu la fuente de la Te­
ja, situada en terrenos do Mijas, fué encon­
trado el cadáver de la vecina María Rodrí­
guez González, de 24 años ue edad.
Da las cdligencias>practicadas resalta qué 
Maris venía padCdíé&do del corazón y en- 
cÓntrándbse lavando én la fuéñté niéncio- 
nada, sufrió un ataque, cayendo al agUá» 
sin que nadie 1a vieray faUeciendo ahogada
El Juzgado municipal de pueblo se tras­
lado al lugar del suceso; instmyendo las 
dUigencias del caso.
R »y® «á ».,—Éu Benahavis promovióse 
an€kxeyexta.ontea.J(Mé,Ze» Biuq^&yCriAr, 
tobal Ruiz GU, amenazando aquél A' Óiáo 
con arma de fuego.
Al sê  detenidos se le oeapóA José TSéa 
una pistola y una escobeta.
Espectáculos liUicos
sensibles perjuicios y quebrantos en sus 
Interéséa] A los demás industriales que
sjustan su conducta á los dictados dé 1a 
ley.
¿Xo podría el Sr Gobernador dar órdenes 
á sus subordinados para evitar, te repeti­
ción de este hecho que viene á probar, una 
vez más,la falta de celo en las autoridades?
T »»«| ^ (|  0 »F y »B t »p
Las secciones dói domingo víéronsé en 
extremo concurridas  ̂ sobre, todoi., te. segun­
da y tercera. . . A.
EL público’ otorgó, reiteradasi veces: sus 
aplausos á los artistas encargados del des­
empeño' do* te» obra» puesta» eseeaa*
La novedad, del progéáúia dé anoche es­
taba constituida por la représe de la apteu- 
didazarzuela M  que obtuvo teinás-
ma iéVorabJé acogida de siempre.
Eu sui interpretación so, diStiagúierón 
notablemente te señorita i^O ta , señora 
Esplugas, y los señoree GuiHot y Orttte- 
Esta noche celebrará su beneficio nue» 
tro paisano el apteciable actor Génáro Guî  
llot, que tan meritoria labor ha éféi?tuad() 
diurante la actual-temporada.
T e » tF o  PF lñielp itl
A « o e l « e l ó n  d® e « « «d O F e » .- r -L v
constituida eu Ronda contará deade ej, pre­
sente mes de Abril con un guarda jurado, 
nombrado al efecto, el cual ceoperandiD á te | 
acción de las autoridades vigilará el más 
exacto cumplimiento de la ley de caza.
., También tenémós éntendido, (jue pór íni- 
'ciativa dé tei referida Asociación se ..perae- 
guirá duramonte á todos aquellos |que bur­
lándote vigilancia de las autoridades traten 
de contravenir te: veda, cazaucto en su» fin­
cas ó fuera do sites, y especialmente los 
que cacen con reotemo de perdiz hembra y 
los que pretendan íntroducit caza en este 
mercado.
L i« 8 a g u « »  » n  Rpxid«.rTl!^aestro 
apreciable colega ióndeño^,Fsn«^ insióte en 
, su capELpaña contra las melificaciones que 
introducir en el contrato de 
] Ss¿aguas y que considera altamente tesivas 
paira el vecindario.
Recuerda que'en 18981a Empresa no 
opinaba como ahora, que él recurso ' enta-
El Grista Moderno apareció el domtego en 
el- coliSe» decano, personalizado por el 
aplaudido áct(» malagueño señor CaEracuel. 
á quien el público que llenaba Ifbs locaHda- 
des altas aplaudió bastante en los pasa­
jes más culminantes de la obra.
De estos ¿plauso» ptMrtíeiparon te »  a»id- 
res Agiúrre ŷ  Galmarino y los señores
Las nuevas decoráciíones del señor Pé­
rez son de muy buen efecto, especialmente 
la del último cuadro.
En vísta del buen éxito Obtenido, el do­
mingo de Resurrección se volvéráá repre­
sentar Et &ri8(o Módérno.
blado en 1902 tardó fres afíos eu ir de Máj* i  ^®^  ̂t o ^  análisis
I Los aplaudidos áriistaS: qúé actuterón 
I en Lara, no deben haber sólido muy Sátte- 
: fechos del resultado peuiiuñaria (|» te fuíu- 
I ción anoche celebrada anoAbe.
I Por lo que respecta al (nrdsn arifstie® él 
I benéfico fin que envolvía 1a fUAriéte, m̂ s
luga á Madrid y señala las demás anoma­
lías que se notan en este asunto*
La opinión en Rónda es unánime y de- 
nea qne subsista la antigua concesión '̂ co­
mo lo demuestra elhecho de qué al d i»» i-  
tirse la cuestiém cm la Gámará oficial dé 
Gomezelo 39 votos contra 2 únícáménte se 
pronunciaron por el mantenimiento del 
statu guo.
Fi ca^itáii Jorge Aiu^ó teRxñtóuté á tes 
playas de LWret, TograhÁo pL 
hacerse apladólv W  los príAripaleSh núme­
ros de. te popúlfú zajasuete. :̂
La señora Miora y  e4señ(»t :GáHo‘/cum- 
pHeron descretamento'sn mistoii. '
El maestro Puéhadés dMgió te- d i^ésta 
con plausible acértól'
E¿ tíÓÑDE DE|Í,a VEr IÍÍE
. to j^ p í^ e^ í^ p  y 'i? j^ ti;a t^ (||or áq 
rardó Volv ió  á óu  puesto y les dejó paH ir'. ppyp pn ’
Acaiiabafi d^ ).<ii^sar á
iido di cipeo pomarada?,
pyó gritos dp ,|legrte; Ip̂   ̂
üii inóscíuetéró del rey que, pí 
coriTa ñirelevaijol dp^tadaipa ,̂ 
idosá inaudita! los d^ertp:i^^ sil* íniodó, y vpj-
yiprpp p̂p%traspor|tep de á l e »  en fiugóa dé pué cd^pá- 
'%erq?. Rpíáídl?, <5árgáir Ips Ijéridps en
los cupullps <qup,,q̂ ^̂  y Sé el últimd én abándónar 
la ppéici(5n;el épî néta dió ute^aito dé ̂ o2io, frotóse las 
;,inán<^ ypxQtenióx, ®  . • ■'
—¡Maldito ÍiouvoÍ8Í‘¡lo qué éwpprreétá ve% escapamos! 
pendiénte fpé bajada cpjig|#áteŝ m̂  ̂ , que
']̂ 1av snbída| lps mpsqdeteî s, ̂ u|̂ e< hábiá̂  detenido 1̂ 
pié dé la misma,Ayudaroná.trá^  ̂ ’ * ’ < • ’
jefe refirió á Gerardo pomo él ré 
sajĵ rsé por quién, del íniitíl péíi 
'fiado dé hombres,; fî bia d̂  or 
.. ,0]yidárpo¿á intoncél la»
. Media qué h^bianmlid
' qué süftíápj ac por réin
corrido; los ddl Abtes sé mostra
dd tréiáfia X dos #é ' 
ólse párá dijár pásP &
qpe..
eran los más ruidosos pu la níánife
-jPspr G ristol ̂ d i j  o el cornptá^ 
di) pienso que éncontráré éh é l c| 
Jerez y una cartp dp m í buena me 
del bánqupte de $án Gbísláh ten^ 
rat párééPmp hp hábér cofliido, e r  
—-¡Ahí— contestó Gerárdo,: 
;piedia fio rape yiyp á  veces mdpb| 
A 'fe in íá ! Creo que h o  moríriá'
; A l  germinar ^ t a s  paláKrás oyí 
pp 'dé muchos icabállps, y en el 
la tropá de G e ía ld o  sé enppntri 
jvpiSj que por pocp la  atrPdldá, ti
rtár á Ips )bpridós, y |u 
dvertido á tiempOí jsm 
)qup cbrría aqnef pu« 
de rél̂ yarlps., ,
$ do áquelía fiorrible 
é|ps consoíabañ á los 
peligro que habían 
los más ásustádoS, 
Ación de su alearía, 
ipft-á cenar, Cjuan- 
.̂ héhto á mi ayo, mi 
(¿Sabéis gue<Apésar 
haqibre deyorpdo- 
s spmanas. ,̂ ¿v 
 ̂ ide de Ah 
impo,¿noesam
,—dijo éinifio. 
in éí camino el galo* 
repodo del mismo 
A frente con Lou- 
éí árdpr con que
Al réconocer ál mihístfó, él éó^éta qge nada sóspechA- 
b.a, feliz priyilegip. dA|d| pocos^(^^ ips que el valor 
\éS ffahco y la franqueza noble, se acercó 4 Louyois, y Je 
dijo Con airé dé ttitmfb: • I
—jViyp Dios, mphséfipr, que ya|ffa tíéhipo!
—¿Tiémpo dé qh t̂-'-preguntó ^  impidiendo 
él paso al dpstácamento y buscani|Q Aqn avidez al conde 
de Lavélfiie, pcüpádo entonces én la íeUguardia prodi­
gando sus cuidados á un herido.
—Efémos vuelto aii 
mos,—continuó ei jóyen apáf 
.Gprardo.̂  -.i;. ■ ,
ÍEn aquel momento Louvois fió af conde qw Al ád|iáh* 
taba á su encuentrô  sus teceipnes sp alterarpn coinp' éi se 
le hubiese apareoMp gn epect̂ p;̂  ,  ̂ i.* -A-te
, >-¿Con que habóis yueítp?---p2ícteihO.‘^4Cpiho bá sidfl? 
¿Porqué? ' , . _
—Porque S. M. noGÍia heebo volver,—dijo con ciihna 
Gerárdo. \ -
—¿El rey?—repuso el-ministíOsCim: ofeimivP tPhPrpUfá 
éncérraba dná duda qué hizo héÉv¡f »lajaBgre, ,,dél'corne­
ta. Este iba á contestar, pero Gerardo, du^oafiu dc ̂  
mismcH IndetuVo, é indicando loslmscsqttfitprQSi dijoii 
—Esos sefiPrés han traído k  ordm Habted,;PábAyiei?0S} 
¿̂es verdad? ¿
—Es verdad,—dijeron los mosqueteros. ^
Podíase creer qué aquéllá réSpuéstá sátisfark aI míhi»~ 
tro; en aquella época po habia palabra que tuvier^ más 
fuerza qüe éstas dOs sílabas: ¡él réyi 
Pero Louvois miró con enojo á Gerardo; áí eófi’neta y á 
los mosqueteros, y éxclamó; ^
—Quisiera saber desde cttáhdo se permite Un oficial 
faltar 4 su coÉsignái  ̂  ̂  ̂ ^
---̂ MPnseñor.i.í—replicó Gerárdó.
—¡Silencio!... ¿Quién os colocó en él puesto que hab^s 
abandonado?
—ybs, mohSéñori: ; ’
—¿Por qué no oS encuentro etí él? .
—He tenido ya él honor de deoirOé qué ql rpy fiá ^do 
una orden cpntrpriá.
—Orden que.yoS habéis solicitadQ, cabállero.
—Os equivocáis.
—¡Os digo qUe yoA la jliabéis solicitado!—rp t̂iÓ pl jaM®
fquéS con voz atf Qnad<̂ á- V , . .
—Y aun cuando así fiiesé,—dijo Geráraq̂  cuyá sángru
empezaba á agolparse en su cprebro,-r¿crpéis. lero.
quê  haya quién pueda baceĵ sp mátar árpgrpmejite y cau­
sar la muerto dé los leales quaíé rpdeau; cupdo con una 
pakbra, con un paso puedé salvarlpá pin, desbonra?
—¿Y 4 esto llamáis valor?—dijo Louvois con tanto dé»' 
precio, que los caballos ligeros y los spldadosde Gbáik' 
paña sintieron su rostro enárdecidp.  ̂ \
—Cada hombre entiéndé el valor 4 su ináhérá,—répli*
j:;/'
DOS EDICIONES
.    .......................................................  ■— , - !■■■■ I■l■■^ ■^tî imw   I . m .. j.._„ ----------------------------- r - ; i A- Í i í men^^^^
t  * K O « c K W « M l . o M r e o e . - E . i - a « « i i » o ~ . —
lies omatro. Posítivdfl réstiltádog en los ammcios de compras y venta8^ almo^ügfl^,   $p :— ® «EvóndeunamáauiQa « íkmI
kÚ3& «omereiMitei- é lndMtri#ae«. Par» ^PWfSOB Zambra* 
M  JEIermanoa. 1¡«' 
peobi^idad foiograbadói.
A V|^ 0 3  80 reciben pá- 
la limpia de pozoa 
negros.
"Oasilla de Banfó Do­
mingo, fronte al Puente.
Ai9SO céntimos ‘se en- i s^dernan- tomos - de i j ir  Novela nústráda. Se irboibén'én eéta 
AdmibistrabidP'




b a n is t e r ía . - zam-
brana y DQblas.Agus-
tín Parejo, 6,-Se cons­
truyen toda clase de 
muebles de lujo.
C iBíaquiúáriátísada‘y ‘ 





rín, profesor de guita-' 
rra Dá lecciones del 




lores Mongo, Plaza 
Albóndiga, 14. Gar­
úes doTáca, Teriie- 
ray Filete. Peso babal
[ABRIOA de Gurtidos 
de José Garrido.-T 
Especialidad en la­
nas, zaleas y  pieles 
auiFlores García n m. 1-
J Gutiérrez Díaz, Plaza do la Vicíoria, 27- „ Zincografías, foto- * gírabados, ? Autoti- 
pias, Oromotipias, etc.
’BGOOIO.Se desea so 
cío con IQ ÓÓO pts. pa 
ra negocio de resal­
tado positivo en Mála 








,APEL para enVblver. 
Se vende á tres pe­




U|coi[ mprar una caja de 
caudales. — .•Informa­
rán, Pozos. Dulces, ,44.
S E  VENiJUN
varios.
en calle Oanaie
E vende pna máquina 
de coser de pie, sisto- 
|ma.cSinger>




ien sitio muy céntrico. 
En esta. Administra­
ción informarán.
E arrienda la casa u.° 
Btcalle de la Trini-
|dad.Tiene buenas ha­
bitaciones y patio de 
400 vajas^ Paira tratar 
Alcazabilía, 23.
D
lERNERA, vaca y file­
tes. Oarnecería de
E a r r ie n d a  la casa 
Pto. Parejo, 21, cons- 
¡truida parte de ella 
para panadería. Infor 
marán, Pozos Dulces, 44.
f ' -Doiores Monge, pla­
za Alhónctiga n.® 14.
f
lALLER de carpinte­
ría de Zambrana y 
Doblas, calle Agus­




’ tez,TiWÍjoH, 9;Es- 
' peoiUlvded en depó­
sitos para líquidos.
T
AIIDER y^ stíenda de
oordéle8,a^pargae--
»rfa voáwLirio^ do tto 
das clawS;C'^tóbal 
Grima, San Juauŷ x
Ta l l e r  de sastíj^ í» de Juan AlmogUW* calle Camas. Se cen toda ciase dí̂  
prendas
T [ALLER de blL—  y  ‘hojaláterIa''tié Ma­nuel OorpaV‘V^ob|ii del OanUéui 82.x
„>ATAUROHAlOAde 
^GARTUOpáJjAa.
relid Ramírez fieraal 
(P .P .^ . )n ‘ '
Precio: trea ptás.; en esta 
Administración;'-;'' • • n-
CENTlMOB^eem 
cuaderna el tonp 
de La Novela'llm 
trkda. • 
Administraciéóiv
D E S X rO N F lA D  D E  L A S  i M t T A C i O N E M  « r  P E D I D  b l t M H R B
Don Enrique de Lislran y Boset, Médico de 
corro del Distrito de Palacio.*
de la-Casa do S3
el prepara™




=  S T e  ™rn¥rro"ía-atíifea4« '
ca que viene padeciendo hace laígo tiempo y ha hallado^otable ,
en su dolencia. „ _ ______TM̂ adjid á
CERTIFICO: Que he empleado 
M  A R F IX ^  A l i  G ü  A  Y  A p O L  en ^
obtenido notables curaciones'en todoa los casos
1 a i u i» » i «n
Y para que piteda hac$x cqnstwr, firme el presente en
Marzo de 1824.
íW  R a R iíS fi t i  jífiM i i i  B ío lia  tu  JBptiuiliJ i *  <ti f  s ia  í  is w K l.  *•
Depdsito Oentr.1; Laboratorio  ftu to icp . Farm acéutico de F. det R fe ffu errero (Su<-m o i; d » O onzález M arfil),
Kstvlque I,íl0tuáiZ' Bo««t
-Oompafiia. 22.̂ -M ALAG Ammmtmmmmmmmrnm
' ^ia '/«roí© ’¿r»i<i«?í5 , — Todas
lasítínfeióñés digestivas sé T'estábTCc'oh'eC'alguno’á ftíHS con ei'
GREZ
A r t ic U o s  co n v e n ie n te s  | " I T U f f O
AlnAÍinl iniinnt.rlArA<>nnñmifln inara..lamDarUlas. barnices;.Ato. vHt' ■BMBíM »  . r .. _____ m, w»ñnl1
[Iónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en 
■todo el mundo. Depósitp en todas las farpaacias.
J R P ÍÍW  f.* Fa% ia * '
lcohol i dustrial eco ó ico ipara la pinas, ba;rm{̂ es4,.$|c. 
cremas y-hetune&para «Lcalzado, coloi^esninof^sivos parjĵ .,]¿s 
artistas del teatro, aguas.de,colonias, sgua.dCilíí ficridé lagíijniia.í 
tánicos,-tinturas y.Renovador,es .para el cabqUPr . .
Droguería de Leiva; Marqués de la Bamegs, njáiñ. 43 (aplqs, 
Qompañía).—MALAGA, .s.
f e á H .
«a v w a V o  ^ a ^ e ü is td e E & l^ k d ft
LstfiBÍda<^¿«itaiiiiá' iHtiefidesar.rQa^ '-pvns y  «ÉtiMÉittiiAi 
ipsaMsiiiiaporeBtaar^rohibida su mez^a porHei^dhiCim 
Ifidase «8tajBu«rtíA-ea:>todios tosí esiisbléCiinidfitítikiAé' 
MfdhsMfaWfilMn .: "
DEÍ^OSITO DE CEMEMOS
y  C a i
T | N * r t J ilA  i^ G A N IB A t lK B : , ,
No’ínás GAÍ$rÁ̂ ^̂ ^̂
ilé'hiéíyé ínf áíiblémente á los cabellos 
blátiCbé'yd'é lá'bkrb^ «1 color nátur^ 
b.f!i:5de la'juventud,' negro, castaño ó rubio 
" Rí? «oñ uua'isola aplicación. El color obte- 
nido ¡es inalterable durante seis sema- 
„if,nas, á pesar de lavajes repetidos, y es 
y„,^tan natural qiie es imposible aperoi- 
* ribir̂ se qué son’téñidosi La mejor de to- 
A • Haé fas córibeidáá hasta el día. Absolm 
^H^étítd'irióféñsiVa. Fabricante: B. M. 
|(i|inibfil (químico),; 16, Rué Tronchet, 
iF'aríS. 1 frasco basta para seis meses,
de las ntás AcreditadAS-.Íábncai. mgiesasi brtmeesas y belgssti i 
ti.pinana.8apery>c..o ^ • •, * -!iarrobR.,(i,7i). peset*S>
;Portland<...;» (negrOjjí,siaro)f , ► , * ,.0,90 . »  .
, »  ezjbra .(blanco) . . . í .  ̂ »  .1,60 »
»  »  (claro),pars.pavffitéatoi w . .» <1.36 >
^ H id rá u lic a .. , .  . .. . . > - - . ,0,90 »
En sacos da60 kilc» y JMundeas» DesaOiun saco precios papCGÜles.
. ^Portíand de Bélgid^ elpseícxtra, lo mejor que «e  conoce pava 
pávimentoajyiaeexas.^i^
J o s é  Ralx,Rablo-r-Ka«st¡CM dleI 0 «»i.d «,v lM ^M álM g&  
A  dOniieilio, portes aneglados.—Se venden sacos vados;
ÍVOi,
COH'd o r ■̂ DoíñIrWí afc'. ®»c.
— é ^c Ab Y  FÓSFORO ASIMILABLE) ¿
■ SHHLA» COCA, RtlARAWA(;<^' Bor»a6n,«Afeool«ne»:srAstrlofta, Dlg»»- .
' «mM- afiMwN, Sérv-,  ̂ BeHoria durante el embarazo y á loerflue .eloetuan
«OSM difioUM, Atoáis,tollMtiUiMq et»,, ete. I»ái»p*i^bl^ ^ añcuiíos.
trab%Joe,iatele«twi)fl* Sí?*, Wyél' LOS ^  ^
F J k ^ M A G I A  "
c n x íz ^  tQ ^ ' ' J 9 J L 4 )N ,
P Í D A S E .  E N  T O D A S  L A S  F A R M A i
A  lá s  uiMdreM
’ ,"VddYai.,
, i ’ Ouíación completa yVa 
de la herniá en los -niiíwi 
qnoMos, por el proCedin 
dola^fajs, tan conocido 
í efleaz^n.sus resnltados.
I Garm^n Fernández, Plazide




y oaloetineá sip costinrá á'iñi. 
-qniná y tib'tíbbbmpfes» §76 feto, 
Calzado á la medida:?y .«ém»
í'^i postura, ’é XI ? - ! • • 
í' Joté7Péirez, Santa Lucía 82,
o o
erQ fce,íío>Lara’
io^etfeta's. Se remite ppr corr.eo certifl- 
'̂■.ado, anticipando, PtaS. 8,60 é'n séllosl
.̂ êpóstip: Droguería Vicente Ferrét y 
IP^Princeisa, 1, Barcelona.-De venta
[en todás 1̂ 8 'Dr^ Perfumerías I
y'Farmaciás; ■ I
'Kadícamanto aopociat.í}? la Pi.l- 
mora dentición. FeciUta la salida de 
ios dientes. Cáimá e! dolor yo! piurito 
d« tas onefas Previene ios accidontos 
de las denticiones difíciles-  ̂■ •".....
5
PARA ^ÉJÍFERÁÜEDADES URINARIAS :
S Á N D A L O  P i Z A
líi . M 4 U  ' P . ^ . I ^ E T A S ....
«1 qdé préseme CA PSUt-AS á'e SANDa í .0 mejoreí ,que las dej dóeV QO« curen más pronto y radicalmen» todas lasJ TSfBniiaao con modal laa, d.o pro^nlor’PtáC, de BarcENFERMEDADES URlNftaiAti vFrieniiaao con k . o u » .
Pts, 1895, Vcínlie|n®ó aflts ̂1* co7po-mendadas p'or las áealés A.eadem.as de Barcelona y_ CtGtld  •Uoí%íadODMtiedVficaV'fv̂  dianamenic las presenbea.
reconocieodoi ventajas Robr©̂;todos. sus siaijiafcs. s oe'íoa o Kimj ».—Prasco 14 maciá déí Dr. RIZA.'Flá'zS: del Pino, 6, Bafcelona. v .prmcipaUs de España yAmérica. Se remiíQS'jpor cjfrreo anticipando su valor. ;
Nots.-l
OE VESTA EH LAS FABHACIAS
A l por mayor; B .„L A ,S A
Laboratorio Químico- .
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■ '^ g í  á
'g r t B B M B K i  P*Í*y Sanciiáló Pl3̂ < --O e 8oojafl«d de tm,(teolOPg?-»rnn. » » r - . r .T ^  .
-Ninguno de los éspsoíflcos annnciadoj!j;COA nombres rimbombantes, ha o
mejores resultados que nuestro SÁNDALO^^  ̂ rxrtAynny
d e p o s i t a r i o  e n  m á l a g a , B . G O M E Z___ *• ■ . ----AmisámKM—aflWPmi
Tínics-graiUtts ád Pr.
Célebres pAdonis para la complota y segura curación de la
IM P Ó T S N C ÍA »Cuentan‘treinta y siete años dé éxito y son el asombro de los enfermos que las emplean. Principales boticas ; á 30 reales caja, y s» remiten por co­rreo á todas partes.Depésito genéral: Carretas, 39, Madrid. En Málaga, farmacia de A. Prolongo.
d «  R Á F A ^ n  e A R O i A .
lorrijóa, 131
Be garantiza que la- carne 
que se expencTo" en estovantir 
gno Establecimiento son reoo- 
nocidaii diariamente por los 
Bros. Veterinarios del. Exce­
lentísimo Ayontamiéntó.
T é l i é r  *d« • T w ^b éa rte íl*
Antonio']l^rez
4Daiééts, 17.-fiiANLA€liA
Con todos los' gén'evoisielabQé 
vados en sn taller, se liabaji 
i^onto,- y  buenoa materiales.
lanas en rama paráicoî - 
chf^es y saleas sobadas yiei-! 
livád'^ par»'niños. -i «d «t 
‘ ' . C mumm , 17
M á q s ^ í » »  d »  eo »éP
sistema NaumaJin, en exoi^n- 
tó usO.^Es dÍBpie y puede po­
nerse sobre- tablero apsrioi 
opnsucaja.  ̂ nlt
Bn esta Redacción informt' 
rán. Precio 119 peseta%. . ' 'fr
OCASION J-
Be vende la Historik Uuiféf- 
sal, Injosamento editadíij^ 
el Dr. Guillermo Qncl^Ss 
halla en buen napi ’W> 
En esta Administracipla- 
formarán. ■’l ■
L A  V IC T O R IA  
SaléMéllertía y Alm'ácén de Ultramarinos 
PE;tlll|,CrtiE>r PINO
Grandes reba ]^  eomo podrán apreciar por los siguientes 
preeios por libra. ' '
Balehichón Vieh enlu; . . . . . .  antes á 26 reales hoy á 24
Lóu^iM ^’i ip n ^ A e V
ld(mi.lÍ0ajea , .
Mtfroilla* acborisada 1.̂
Idem de Montofrio. ;
IdemAoMálagac .é,AÍ«.'' V'
Jamó» YoRb pioi -. .
Idem eorrientes. . .
IdibyAéRondá ; ..
Idem ebnioñtoff-ii ................ - ---
Bu todos los tiomfs'á̂ eúlóbi breî oííYedneidô  
<̂»Tod«s>los)géamH)#.dei€fibía(dnî Garhes fresoss que expendo 
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C a l l e r  de G a r p í n t e r í á
P L A T A - B I E ^ S í S:
Bazar de Motfedade? y perfumería
A L E J A N D R O  ROM ERO.
4, Marc^ititéa déi I.a ilc ís i A — A Í ^ A G A
0 .mmiqte variedad CriartícüloVdĉ fañmsík W  ̂
fi^dcS  '■ccmidetí>sí' de
A  Y  0 0 B 1Í A  S ;
ESPECIALIDAD EN MADERAMEN PARA EDIFICIOS 
Se haeeii COBTRATAS:, DE OBRAS per. mqwiiatites quei sean
SurüdCS ío pieuia ue Perfumería -deiad, más ^cjedlta^sí^maw 
l M Í ^ ,  CQrbaSs,> Petacas, Captores, Tarjeteros, Sacos de piel pm
«.áomvhida de la aaedltáB)i|luslVâ  pal» 1* ®"-/ Ĵ álaga y iwá pravínd  ̂de
5elos poT duros <uci sean.' y el(Barbu. bigote, brazof.. etc.) Sip ,í.U»S,ÍP W-îcauieute por e.t. procedimiento segurísimo qué pe^ ««*
mico). I», RüearoncBet,!raris.;í-ie«.o 
jmscla* I; para el cuerp,o, pactas,?;Sas'rbiSeeuvla por cotreo discreto del depósito en ría Viceni* Ftefrer-y.C.»,.Fái¡ceaa,, i, contra p»* autlclŵ jgj» 
más «‘asi céntimoa.p#r S»nep..rrí̂ ry®V»f to 
fnweríiis/jr'tewlsíewa. ' , ''.t'ív
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c&j(l̂ r^40í crigjmMQ F;?-.
idpcer 2nñí ífifti-X eíi ji!b,ttin̂ r;á::Dióŝ  ̂  ̂ .; ,' ^
..—jÓbéckécefl dacís.;. ¡Ahí éso sera cuando os_ acomoda
y np, yéis en ellp peligrq, ¿Cómo habéis obedecidd lo ̂ ue 
"06 h í é l n a n d á d b ? - ^ ' , ' i  . v :' ■
'  ̂A îfos hd sóiá mi jéié desde di momento en que elTey 
li6hla,Tdijd vivamente Gérardó;—permanecía en'el sitió 
quiB mn indícásteis á pésar de lós ruégbs de mis soldados, 
á pesar de la muerte de trece desgraciados, y háliría per- 
mtoeciüilóí' allíumás’ tiempolallí habría muérto, opmo vos 
deseábais,—añadió fijando en Louvois una mirada terri- 
I)le;^p6ró el i*y>me toa >relévadQ¿y parto., 
í -î Pártlg;.porque tenéis miedo!̂ exclamó LóuvQis tem- 
lilahdoide cólera., ■< í- 3 ^  ^ ^
Los ©ompañéros de Gerardo lanzaron un tEUgidp de ira 
éy él éóniétsií sé  adólantó como para devorarlê  ; ' j
—¡Silencio!—̂ ritó Gerardo á su tropa.—¡Señor de Lou­
vois, me habéiainRuM5idol>n; i í ni .1 . ¡ >„
:.t-i¡D,ecid monseñor!—aulló el ministro ciego y fuera 
;de sí.;: .JU- ,¿;í í.'.i •... .-i'
—Señor de Louvolsjj—rqpitJió jcl joven,—me habéis m- 
sultado-yíconniigo. á eB06v)[iñieñtes,.,, ,
La tropa rodeó á Louvois c,oft postÍQs tap,. j A'̂ éfi 
resaque ?sin ía pr̂ êRcia ,de#erardé lo-tiébrí̂  mal.
Los seis gendarimes que formaban su escolta só rpapté- 
nían inmóviles á cierta distancia, avérgbnẑ ôs dejl,;papel 
; <|iiftidesémReiab§ ?u|^^y llépos de, cimpapíón por aque­
llos á quienes reconvenía con tanta diiírézáv , ,, . . ; b
—¡Caballos ligeros, atrás!—gritó Gerardo; y el ministro, 
cuyos ojos briUante6>̂ r̂,eeíq,_p466aiñar d todps Stís en 
,u|gps,jfttrioaos,,vió̂ ,̂ úsi(pc,qtó̂ ^̂  mómento el círculo
que sé había formado á sU alredéd̂ ^̂  ,, , ..
—Señor jr|arqué¡s,:TT:COAtinuó el Jójtem t̂iémpo
jcibiréis el premio de vuestras cruei»des;.más ,n<)i|otro
té̂ áliâ léé dijó:' ,
3' '-p-Béléid á vdéstra'ó^al qúei ñóé%^ámós aqüi cómó 
Teséééñ él mátadéfol
— Ŷaio sé, hijos míos,'̂ cóñtéstó Geratdó adelantáudó- 
sé'háciá ellos;—pétóáéíéslá? ¡mandado. *
E ráó ldádó q u é i ia b i f  habíado se disponía á respóndet, 
pero só íó ' pudo' p r ^  uü grito: una bala acababa 
atra'vésaí'le íá; gáfgáétá^ y cayó epú los braiíós abiórtós.
—¡Irá db 'Dios!—-éxclámó el ofibial laníándpsé á sósté-
Notaa Útiles
OAeialB o l e t f A
Del día 3:
Circular del Gobierno civil relativa á piVe- 
supuestoB^






—Nota de obras Ijécutadaé por este 
Ayuntamiento. i í
Idem «Gítt^d de M-abOn*^"para'Mie^te 
Idem «Cabo Oitegal», para Cádigj^jl^^
•i.' ' ' -
Reeandaeión obteuida en el ma
Por inhumaciones, ptas..474,00.; ̂  
Por permsnénólas, ptás  ̂30,00. ̂
que Jóemos cupiplido.jiuestrp del)eT,, 
‘ tf Ós Ultrajes. Ei rey tiÓS ha relevad^ 
campamento nos e;i:plicaremos.'¡̂ a 
•'déiéós! |iháfchén!''‘' ''''
• v *̂¡Ita; dé Diofe! ̂ éáclánió ]|oî  
sófs'fsfééíéé abandona’el puest 
dkdós íranceSés,'4 cabalIéTOs,' 
de ApjóUI'no imploraremos npsp| 
¡A dé láU te !'" '
I 'éspoléañdP á su cabailo, qiie ( 
Louvois se lanzó fuera del camih#|
ísprédiámPs vues- 
;moS libfééj'y en el 
ós lié'éfés! ¡gr̂ ilk-
-sv: tan cóbáfdés 
creí Óonfiar á sol- 
irdaré. ¡Gendarmes 
Ja merced dei rey.
alihchó de dplor, 
y subió Já óüés-
, Ltura pago su pieuau; uermo uo uu
rodó á los pies dé Gófaifd^y def éornetá. lESfé se j h6ll^a 
pálido dé: cólera‘y de !hórr^  ̂ . v
- Géüátfdb lé loáló dlll brázo y ló dijor ‘ ’ ;
—Os mandó, ¿fó’ oíá? maüdo éófrer al campamentó^
explicar la posición éh que inós éncóntramós.
—Yk os comí)réíidó, mi/teniénte,—repuso el corneta;^ 
me aíéj áiS para sálvarmé lá yidá, péroj rde quedaré aqúí; 
la suérté éstá échádá, y rió hay'm̂^̂
—¡Me deSóbeáeééÍ8!--T-di|o’Gérâ
-4¡Yivé el cielól ¿no sóy volum  ̂ ,  ̂ ,
(lérardo se yólyió y deSigriÓ á uno de los caballos lige- 
rós parri riiaréhar al cánííriiirieritóv  ̂  ̂ ̂
—¡Tomad mi caballo,—dijo,—y volad!
Todos los 'soldádos sé ágfupairóri alredédpr del mensa­
jero para; rrî áflé qué aprésufáse él moménto de su sál- 
''Vacióri. . .... ..V ' ,
Aquerimóyimiéütp costó la yidá á dóS hpplbres; ,lós dé- 
líiás vóMérón á tódá prisá á su efíméró ásiló.| ‘ 
ElMinetS ééiriclinó sobre su cabálió, aflojó él braẑ ^̂  
óó lás eŝ úéiáS éri loS'ijárejs def atíimál, y vól̂  ̂ cónio üria 
saéta pór'lá peligrosa peridíénte. ‘ ,
Péró ái' ir á pórietrár érr el cáriiiri.p hójidoj Una bala le 
atrayesó las sienes; cayó, y el caballó füfióSió con̂  ̂
cárrérá cón dî éééión ai cám V ...
ün gritó .dé dolor y dé déséSpéráciÓn acpmpañó sU cai- 
dá; lóS sóldadbS, dé los cuáléS sólp quedabap dó rió Re­
sistieron ppr más tiempo; cuatro dééUos ab̂ hdóné.rÓíi la 
eminencia á pésai*' de las of(Íeneé y súplicas dé Gerardo, á 
pésá̂  dél ejempió' déla cáballél-ía ligera, tfópa escogida 
düéj rédjúbida á si'été hombréS, miraba estóicámente el pe- 
figfó y éápérabk la múértej
Inscripciones becbás ayer:
mOADO DI LA MWSOHI»
Nacimientos.'—María de loa R̂ yê s Fer-̂  
ñándezv Miguel Mota Orosas,■ Ráfáel Cruz 
Torices, Garlos Gómez Gener y María Báer 
na Martos.;
Defunciones.—Juan, Hevillaí; González, 
Ana ZafránMuñoz y Eucarnación Anaya 
Mesa^
Matrimoni08.tr Mannel Romero Morillo 
pon Eugenia Frías Alcoholado'y Cristóbal 
Soárez Bazán con Ana Dueñas Sánchez.
. rnaAcoDiSAMro DOMiMau
Nacimientos. — Rafael Díaz ;Jim<énez, 
'Carlota Esc{ü3lq Capote y Manuel , AlyafeZ' 
'Mprpuo.^
Defanpiones.-*-Francisco. Cueto dej Píi- 
no, Joaquín Mesa Cuenca; María , Rui? Co­
nejo, Josefa Vázquez .Barrionuevo, Rosq|io 
Ramírez Afié, Isabel Porrás, Cruza jo  ,7 Do- 
jores Navarro* Ramírez.,
IrO o uioiioiRSi i«i ,oU|Uv*y/;̂:̂Y>- 
í. F6v>6xhUiiíaoioneS;ptaVi^
 ̂Totdfiptaa; 504̂ 00,1 • ! ' '  '
■I" ....... "





, aowrfiÓÍ^XWeáo :2;769í « l o » 500 gi
25O0ri*w«.--«w.,pésí^^i?p5 
TotfJ teé?ud*plé<P0I^L
¡ nra; iNsirajlío páo^SS- - . 
í: Ba^OrO^PvNI'rirá , í  '





M o t M
BipoiB simutboa Afwi, 
Vapor «Cabo Ortegal», de Marsella., 
Idem «Argos», de Suiima.
Idem «Gijón», de Barcelona.
Idem «Alémagba», dé CéaOf.á.. 
ídem «Ruenca», de Aguilas, 
Páilébot «San José», déTotréviejá., 
Idem «Catalina», dé Nétja. , ; 
Laúd «San Vicexite»;, de Aguilfl!?: 
BUQUES DESPAOHADOé;
Vapor «Alemagna», para LiSb’Óa. 
Idéái «GtjÓfi») para GádiK. ,
Ehtvé pádre é hijo: 
^Desengá;qa.tej^papá;,Ta 
pojerósa qud la espada. ,V'
—Lo sé, hijo mío, NoUabrías.Pi 
maiicOA la espada laa letras qda;t 
pagar.
Dfl pobre pideilimoana i  un avAr(l 
le  contesta: ' v.'-Y ííí^
—No sea usted exigente. Hace ; 
ses^que le dl'A ustedi cinco céntimoj|||
J S s p ^ e tA e u to l'
TEATRO CERVANTES. 
luico-lírica de Casimiro Ortas. ;, ^  
A  las ocho y media.—«Él ilusO; 
res». .'í.¿w
' A  las nueve y media.—«El pufiédí 
bás» y «El diálogo en la ventaria»í:{|| 
A  las diez y media. -«El barqgg 
Entirada de paraíso nira la prí|f“
clón.20cébtiníO8.
Tipografia d* Ei íoítifiMfi
■m
t
.1
TVÍ!.,,
